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CABLEGRAMAS DE ESPAHA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
- D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
P I D I E N D O L A A N U L A C I O N D E 
UX T E S T A M E N T O . 
Madrid, 28. 
Alegando que la s eñora Sapene es-
taba loca al otorgar testamento, :e ha 
pedido por una hermana suya á los 
tribunales de Tolosa de F r a n c i a que 
se anule dicho documento, por v irtud 
del cual se legan al R e y de E s p a ñ a 
tres millones de francos. 
MINAS D E H I E R R O E N M 0 N F 0 R -
T E . — C A P I T A L I S T A S C O R I N E -
S E S C O N S T I T U Y E N P A R A E X -
P L O T A R L A S U N A S O C I E D A D 
I N D U S T R I A L . 
L a Coruña, 23, 
Han regresado de Monforte varios 
capitalistas coruñeses que han consti-
tuido una sociedad industrial, intitu-
lada " G a l i c i a , " para e x p l o t a c i ó n de 
minas de hierro en las m o n t a ñ a s de 
Monforte, provincia de Lugo. 
Acompañados de competentes inge-
nieros han recorrido los cotos mine-
ros, descubriendo enormes filones de 
mineral. 
Inmediatamente darán comienzo los 
primeros ensayos de e x p l o t a c i ó n de 
las ninas. 
E s creencia entre los t é c n i c o s que 
estos nuevos cotos mineros, con los de 
la Silvarosa. Vi l laodrid y otros quo 
actualmente se explotan en Galicia, [ 
darán á la r e g i ó n gallega una impor. 
tftncia minera, equivalente, cuando 
menos, á l a de Vizcaya . 
G E S T I O N E S D E L O S D I P U T A D O S j 
C A T A L A N E S P A R A Q U E S E | 
A P R U E B E E L P R O Y E C T O D E ! 
M A N C O M U N I D A D E S A N T E S D E 
T.AS V A C A C I O N E S . 
Madrid, 28. 
Los diputados por Cata luña hacen 
e berzos para conseguir que se aprue-
bi 1 proyecto de ley sobre mancomu 
niaades antes de las vacaciones del 
estío. 
J ú z g a s e imposible que logren su 
propós i to , con mayor motivo cuando 
el s eñor Canalejas, en el banquete que 
ayer le ofrecieron los representantes 1 
de Cata luña en el Congreso y en el 
Senado, br indó porque el proyecto de 
ley llegue á t é r m i n o feliz, sancionan- í 
dose en Noviembre p r ó x i m o . 
l "N D E R R U M B E . — M U E R T E D E i 
U X O B R E R O . 
Santander, 28. 
Se ha derrumbado una pared del 
edificio incendiado en la barriada de 
Por to l ín . donde estaba instalada la 
fábr ica de hilados. 
£ 1 derrumbe ha ocasionado la muer-
te del obrero Pedro Prieto, que en : 
aquellos instantes trabajaba en }a re-1 
m o c i ó n de escombros de la fábrioa. 
I N A U G U R A C I O N D E U N T R A N -
V I A D E S A N T A N D E R A L S A R - 1 
D I N E R O . 
Santander, 28. 
Se ha inaugurado un t r a n v í a eléc-
trico por la costa hasta el Sardinero. 
E l material es de lujo y el servicio 
promete ser excelente. 
E N E L A R S E N A L D E L F E R R O L . 
— . H E C H O S A N G R I E N T O . 
E l Ferro l , 28. 
E n los talleres del Arsena l h a ocu-
rrido un hecho sangriento. 
E l maestro Francisco Pérez ordenó 
á uno de los obreros á sus órdenes 
que cesase en el trabajo, por haberlo 
desobedecido. 
Exc i tado el obrero por l a actitud 
del maestro, - i n t e n t ó acuchillarle, in-
t e r p o n i é n d o s e para evitarlo R a m ó n 
Díaz , en los momentos, precisamente, 
en que aqué l e m p u ñ a b a un r e v ó l v e r 
para defenderse del agresor. 
Disparada el arma, pero desviado 
el tiro, la bala f u é á herir al interme-
diario R a m ó n D í a z , que o a y ó muerto. 
Los restantes obreros del tal ler aco-
metieron entonces al maestro con dis-
tintas herramientas del trabajo, de-
j á n d o l e agonizante. 
A C T U A L I D A D E S 
A l fin ha caído Esrt^noz. 
Y su segundo, el General ís imo Ivon-
net, está próximo á caer. 
i E s este el fin del movimiento ra-
ck ta? 
Creemos que sí. 
Por consiguieute, con nuestra im-
parcialidad acostumbrada debemos re-
conocer este triunfo del Gobierno y 
del 'Ejército y del país. 
Del Gobierno, en primer término, 
porque es innegable que en esta oca-
sión ha procedido con inteligencia, ac-
tividad y energía insuperables. 
Y a que le hemos cargado en su cuen-
ta los errores que ha cometido, justo es 
que le abonemos en la misma este éxi-
to final, que tanto puede contribuir á 
tranquilizar los esp ír i tus perturbados 
y á evitar que el gobierno propio sea 
sustituido por una dictadura america-
na, cosa que nunca hemos deseado, di-
gan lo que quieran nuestros gratuitos 
enemigos. 
E n t r e pretender que al gobierno 
propio se le pusiera en conclieioues de 
poder evitar la periodicidad de los tras-
tornos públicos, que tanto daño hacen 
al país, y pedir que vengan los yan-
quis á a lminis trar nuestros intereses, 
hay uua diferencia inmensa. 
Pero no se trata ahora de defender 
ni de explicar siquiera nuestra conduc-
ta, que unos aplauden con entusiasmo 
y otros censuran con acritud, U ĉna 
rriendo quizás tov.os en la exageración 
natural de los que juzgan impulsados 
por sus pasiones y por sus egoísmos . 
Trátase de hacer justicia al Presi-
dente de la Repúbl ica , que en los mo-
mentos dif íc i les por que acaba de pasar 
el país dió pruebas innegables de acti-
vidad y de energía, atendiendo con las 
escasas fuerzas con que cuenta el Go-
bierno, primero á resguardar los in-
tereses americanos, como exig ían, con 
insistencia sospechosa, el gobierno de 
Washington y su representante diplo-
mát ico en la Habana, y después á sofo-
car la insurrección que, en un princi-
pio, l legó á adquirir caracteres alar-
mantes. 
L o primero, las exigencias constan-
tes y las continuas quejas de los ame-
ricanas durante la perturbación que es-
tá agonizando, quejas y exigencias á 
que había 'que atender, aun á riesgo 
de dejar que tomase vuelos la insu-
rrección, prueban también que tenía-
mos razón sobrada al afirmar que C u -
ba, si había de seguir viviendo como 
nación, necesitaba mayores garant ías 
de existencia que las que ha tenido 
hasta el presente, algo que disminuye-
se el conspirar constante, aihora como 
j en tiem-pos de España , de ciertos ele-
j mentes americanos y americanizantes 
i contra la paz y la independencia de es-
i ta Isla. 
L o segundo—la rapidez con que á pe-
' sar de las dificultades indicadas y otras 
que no se ocultarán á nuestros lecto-
res—fué aplastado el movimiento ra-
cista, prueba que las acertadas medi-
! das del Jefe supremo de la Nación han 
j sido perfectamente interpretadas por 
el General en Jefe del Ejérc i to , señor 
! Monteagudo, y por Ins fuerzas regula-
i res é irregulares puestas á sus órde-
1 nes. 
Todos dieron muestras de disciplina, 
¡jé cntpjíipKmo >v. de patriotismo. 
Y por consiguiente, todos merecen el 
aplauso y la gratitud del país. 
AGUA DE BOBINES. Para la mesa y 
eficaz en las enfermedades Gastro-intes-
tlnales, Diabete?, vías urinarias'y respira-
torias. Reguladora de la digestión. 
C 2119 1311 Ju. 
BATURRILLO 
Me parece tiempo de que en nues-
tras po l émicas per iod í s t i cas y en nues-
tras propagandas po l í t i cas , hagamos 
un poco m á s de favor á oy-entes y lec-
tores, s u p o n i é n d o l e s incapaces de co-
mulgar con ruedas de molino. 
Los que con energ ía digna de mejor 
causa agotan en estos d ías ed arsenal 
de su d ia l éc t i ca contra nosotros, fun-
dándose precisamente en la capacidad 
c ív i ca y la cultura general de nuestro 
pueblo, son los obligados á no emplaar 
frases y acusaciones que solo por in-
conscientes, por verdaderos ignaros, 
pudieran ser aceptadas. Discutamos, 
sí, pero serenamente ¡ argumentemos, 
pero respetando hechos y considera-
ciones muy -eiementales. 
Acabo de le^r en un culto diario l i -
beral; " E s necesario que se produ-i-
ea un movimiento brioso de protesta 
contra todo manejo anexionista." Y 
así dicen otros muchos colagas: "Ane-
xionismo odioso; laborar cr iminal de 
cubanos anexionistas." Y en ese Labo-
rar está incluida la prev i s ión de los 
que t e n d r í a m o s á v e r g ü e n z a ssr ane-
xionistas, .porque nada más humillan-
te que pedir lo que no se nos d a r á por 
considerarlo gracia unuy alta é inme-
recida. 
H a y que decirlo muy alto, desafian-
do á esos estimables colegas á que lo 
I desmientan. A q u í no hay anexionis-
tas, aunque-en diversos p e r í o d o s de 
ostra historia revolucionaria los 
' m á s patriotas hayan transigido, des-
! de la e m i g r a c i ó n y la manigua, con 
: esa so luc ión , porque los cubanos es-
tamos convencidos de que aun p id ién-
dolo de rodillas todos, no nos admiti-
| rían como ciudadanos libres en la 
'. U n i ó n Americana, 
E n primer t é r m i n o , la a n e x i ó n sig-
1 n i f icar ía el comercio libre, sin dere-
1 chos aduaneros, entre este Estado y 
I los Estados del Continente. L a recaa-
| dac ión de Aduanas en F lor ida , Nue-
va Y o r k Fi ladelf ia etc., decrecer ía en 
muchos millones de pesos, producieu-
do un'gran d'-sequilibrio en el presu-
puesto federal. E n segundo lugar, con 
la supres ión de los derechos, abarata-
rían nuestros productos en el merca-
do americano é i n u n d a r í a m o s de azú-
car y tabaco aquellas plazas. Virg in ia , 
Kentucky. F lor ida , y a no podr ían su-
frir la competencia de nuestras vegas. 
y aquellos agricultores se a r r u i n a r í a n . 
Y io mismo los azucareros de Louia» 
siana. 
•Uína grave crisis e c o n ó m i c a se pro-
duc ir ía en loa Estados de p r o d u c c i ó n 
similar á la nuestra; millares de yan-
quis e m p o b r e c e r í a n y zonas próspe-
ras hoy l a n g u i d e c e r í a n . Enorme que-
branto este, unido á la baja de l a re-
c a u d a c i ó n aduanera, crear ían serios 
conflictos ai gobierno americano, 
mientras que, frente á la ru ina de sus 
ciudadanos, extranjeros que en C u b a 
poseen vegas y centrales, europeos 
que aquí tienen industrias y fincas, 
a u m e n t a r í a n sus utilidades transpor-
tables al Vie jo Mundo. 
L o s arenales fioridanos ya no se-
r ían centro de inmensa producc ión fa-
bri l . Puerto Rico y Fi l ip inas , que han 
duplicado su riqueza agr íco la , no po-
d r í a n competir con nuestro tabaco. 5 
ciudadanos yanquis al l í establecidos 
empobrecer ían . 
Unase á esto el temor que allí tie-
nen á lo hetsrogén-eo de nuestra pobla-
c i ó n el concepto de incapacidad c í v i -
c a en que nos tienen, y lo insó l i to del 
caso de un Estado ultramarino, de u n 
Estado ascendido á ta l s iu pasar por 
las pruebas del territorio, y se t e n d r á 
la seguridad aplastante de que no hay 
en lo humano poder bastante para ha-
c-ernos ingresar en l a U n i ó n con per-
sonalidad propia. 
Esto lo saben los que hablan de ma-
nejos anexionistas y loa que preteu. 
den con el adjetivo repulsivo d e t e n c í 
orientaciones decorosas y prudentes. 
No; aquí p o d r á haber un grupito d* 
ego í s tas , asociado á otro grupito da 
aventureros de al lá , ansiosos de s i túa/ 
clones de fuerza, de intervenciones mi« 
litares^ de gobiernos discrecionales^ 
que no sean ni la a n e x i ó n n i el T e r r i -
torio, n i la A u t o n o n í a ni el Protecto. 
rado, á cuya sombra realizar negocio! 
sucios. Pero, en cambio, hay otros, 
muchos, m u c h í s i m o s , aunque no to. 
dos tengan el valor y la franqueza 
de confesarlo, que por horror a l 
gobierno militar, que en ev i tac ión 
de invasiones militares y menospre-
cios de conquistadores, deseamos al-
go sól ido, estable, garantizador da 
paz y derechos; un "consensus" bi-
lateral y noble en que, sin a r r i a r 
nuestra bandera, s in last imar nues-
tra dignidad, sin permitir nego-
cios turbios ni humillantes iraposicio-
inesi haga efectivo, leal y completo el 
EL ARCA DE NOE Y EL AGUA DE VENTO 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
Do« horaa devané* ée «olorade e*t« •enelllo aparato (que rale e«ataTes> 
vn ]«• Ilavea del Ajrua, e x a m í n e l e 7 eaeontrnrd dentro, como en el ARCA 
1>E NOE, nn par de bteharracos de cada eapec>le fqne mom tomamoa tranquila-
mente) 7 eran cantldkd de materias orgrflnloa». evyoa fermenten aoa cavaeaa de 
matar i nn Toro, y por lo tanto, aeafcar con la familia. 
Coloque eate FTL.TRO en laa Ilareai mn aalnd 7 la 4a ana hijo» lo «xlve . 
Loa médicoa le reromieadan, la Sanidad lo encuentra bneno, B« vende en F«-
rreterlma. Quincal lerías y Botica*. Dep^tlto: CUOAT, Habana nóm. 91, moderno. 
C 118S SIL 10-1S 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
Se avisa á los señores accionistas de esta Com-
pañía que los Registros para transferencias de ac-
ciones estarán cerrados desde el día 1? hasta el día 
10 del próximo mes de Julio, ambas fechas inclusives. 
Habana 25 de Junio da 1912 
ROGELIO C A R B A J A L , 
S E C R E T A R I O . 
C 2281 4t-26 Id-30 
Hotel 1R01GHA 
VEDADO, HABANA 
Luffmr delicioso y el preferido por la aociedad haba-
nera para pasar la temporada de serano. 
Coacierto y fundón daemat^qriflco diarlo en MM 
hermoso* jardines-
Unico Hotel con bafio de mar, arrttis, para ma huéi-
pedes. Precios suatamente económicos para famfliat. 
Para informen precio*, a te escrlbasa á la Adminis-
tración del HoteL 
T 
/ Q u e b r i n c a n ! 
¡ Q u e s a l í a n ! 
¡Que no hay quien los tumbe! 
INR0MPIBLES 
muñequitos de la suerte 
fO y 5 cfs.—NOVEDADES PARA REGALOS 
V E N E G I A . O b i s p o 9 6 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la fac-nUnd de Pnrla y Kaonela de Vienn 
Especialidad en enfermedades de Naría, 
Garganta y Oído. 
Conanltan de 1 fl 8. Amistad ndm, ni). 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2005 Jn. 1 
C 2082 alt. 12-6 
l L A P R E F E R I D A P O R S U S S 
H e l a d o s y D u l c e s 
" C U B A C A T A L U Ñ A " 
GALIANO 9 7 . Tjl T e l . A - 3 9 1 8 . 
HAGA SÜS ENCARGOS (¡ÜE QÜEDARA COMPLACIDO 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P C R A M E X T E V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remlo más rápido y segruro en la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, Toros 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. 8e garantiza no ca'r n 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2021 Jn . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio I B. Corwultas de 12 4 2. 
Ta ié fen* A-3906. 
C 2006 Jn. 1. 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L I R I ' ! 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unieo Receptor: ANTOMO A G C I . L O 
San Ignacio 56—Tel. A-5»6«—Apartado l í t t 
HABANA 
6i9S 26-5 j n . 
A G E N C I A F U N E R A R I A 
D E 
Aguiar 72 y Lamparilla 90 
D e p ó s i t o : Zanja 72 . Teléf. A-24C2 
P A R A l e c h e g a r a n t i z a d a , r e f r e s -
S f f i f f i S eos , h e l a d o s y l i c o r e s f i n o s 
U N I C A E N L A H A B A N A 
L A C A S A D E B A T I S T A 
C 217» llt-18 2d-23 
REINA e s q . a 
AJkÁ44 
RAYO. 
C 2096 alt. 8-7 
DOCTOR G A I V E Z G U I L L E f l A /os Ingenieros, Contratistas y Maestros de Obras, 88 
TTk/rx>n'TvEVKrr.Tá PV.T?"TiITi AK aiSIVrr. . r>— k.-ií-. .. i i í_ - • I M P O E N C I A . — E R D I D S SEí n. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 R A B A N A 49. 
C 2059 Jn. 1 
¿Por qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin p0-
dirnns precios antes de dar sus órdenes? 
Después que Vd. sepa nuestros precios, compre donde m á s te convenga: 
pero dar sus ó r d e n e s sin pedirnos precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia d i m á s de T R E S M I L T O N E L A D A S 
D E A C E R O , y servimos los pedidos en el acto. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, prmci 
pal, derocha. Te lé fono A 1221. Apar-
tado 990. D . ! • 
A n e r t u r a d e l H o t e l "CAMP0AM0R" 




alt. 19-25 Jn. 
HABANA. 
C O J I M A R 
Btspaós de Us «xceleates meinras llevadas á cabo en esta gran bote!, se 
ibrlrt t» imt« al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de guste que desee gozar da no buen alnjamlento, trasca brisa, 
tntas da recreo, bafias da mar etc., paede dirigirse al "HOTEL CAMP0AM0R," único 
ea Caba par sa sitaación 7 condiciones higiénicas, para la estación Teranlega. 
Las prados, tanto da hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para Informes dirigirse á los muy conocidos dofta Pilar ? 6ulllermo del Tero, 
qnlaaas altarBatlTamanta estarán al trente del " C A M P O J I M O R " 
n 
C SOM 
C 2239 26t>27 Ja. 
Gran surtido de PARAGUAS para 
Caballeros, clases buenas, garantizadasn 
PARAGÜITAS para Señoras con gra, 
variedad de puños. 
ANTUCAS y SOMBRILLAS de gran 
novedad. 
Especialidad en Forros de Paraguas 
y Sombrillas en muchas clases. 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 0 ' R E l i L Y " 
C 2087 
TELEFONO A-598S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A d i c i ó n de la tarde.—Junio 28 de 1912. 
tutelaje arbitrario que ahora se ejerce. 
Y o quisiera que los ilustres compa-
ñ e r o s que se entretienen en apellidar-
nos yanquizantes y réprobos , expusie-
r a n razones en demos trac ión de su di-
cho de que el comercio e s p a ñ o l — p o r 
e j e m p l o — m o r i r í a ; que tiendecitas y 
almacenes que hoy son propiedad de 
nuestros hermanos de raza, ser ían ba-
rridos por la competencia de comer-
ciantes sajones, solo porque un fisca-
lizador de nuestro presupuest-o impi-
diera ciertos derroches, porque una 
C o m i s i ó n de letrados ó estadistas le-
gal izara y concretara nuestras rela-
ciones po l í t i cas con el pueblo vecino, 
ó porque el Congreso de Washington 
declarara su intento de no apoyar una 
revuelta en nuestro país . 
E l detallista hispano que lee eso, si 
no piensa un poco, cobra horror á to-
da ingerencia, por c ient í f i ca y racio-
nal que en el fondo sea, de quien la 
ejerce ahora sólo para nuestro daño 
ó por lo menos para su conveniencia. 
Pero si el detallista piensa un poco, 
se p r e g u n t a r á ¿y quién impide ahora 
que se abran mi l almacenes y diez 
mi l tiendas de yanquis? i no hay cen-
tenares de comercios de franceses, 
americanos, ingleses y alemanes? 
j.qui'én puede impedirles en C u b a 11-
íbre que compitan con nosotros? ¿es 
que all í e s tán los comerciantes sin pa-
rroquianos en espectativa de embar-
que en los puertos.esperando que ha-
y a cualquier acuerdo equitativo de tu-
tor ía para lanzarse con sus mercan-
c í a s y ahogar al comercio español? 
Y si piensa un poco m á s se d irá • en 
los Estados Unidos hay centenares de 
e s p a ñ o l e s y de cubanos, con fabricas, 
t a b a q u e r í a s , ca fé s , hoteles y numero-
sas industrias; los hay muy ricos; no 
son absorvidos por la po-blación sajo-
na, no obstante diluidos en ella y au-
sentes de su país . ¿íNo habr ían de sos-
tenerse en el nuestro, sólo porque la 
p r o t e c c i ó n americana fuera m á s justa 
y previsora que a l presente ? 
Persisten allí los barrios latinos, loa 
n ú c l e o s italianos, e spaño le s , hebreos. 
'Acaba de publicar " E l D í a " un lumi-
noso trabajo demostrando que en 
Nueva Y o r k , solo, ha<y m i s irlandeses 
que en l a mayor c iudad de H o l a n d a ; 
que el capital jud ío es mayor que el 
de todos los israelitas de E u r o p a j u n -
tos; que só lo en Viena hay m á s aus-
t r í a c o s que en Nueva Y o r k , y solo en 
dos ciudades de Alemania más alema-
nes. Y que toda esa gente, millones de 
seres que llegan miserables sobre el 
sollado de los t rasa t lánt i cos , son so-
metidos en el acto al proceso de adap-
t a c i ó n en aquel inmenso horno de fun-
d i c i ó n de razas, y saturadas de espí-
r i tu americanista, s in que por eso 
pierdan sus caracteres é tn icos ni sus 
recuerdos del lejano terruño . 
Y si eso pasa a l l í ; si absorvidos por 
la ola inmensa de nativos y america-
nizados, E s p a ñ a t a m b i é n contribuye á 
la corriente migratoria, y C u b a tam-
b i é n tiene muchos hijos que all í crean 
hogar, votan, y bendicen el 4 de J u -
lio ¿es a r g u m e n t a c i ó n sóli la la que 
vat ic ina la a n u l a c i ó n del elemento la-
tino en un pueblo cuyas dos terceras 
partes son iberas por sangre, educa-
c i ó n y sentimiento, y cuya otra ter-
cera, negra, no puede confundirse con 
el supuesto dominador? 
Discutamos en este terreno; estu-
diemos los inconvenientes ó las venta-
jas de situaciones m á s claras, defini-
das y previsoras, sin arriamiento de 
nuestra bandera, supres ión de nues-
tro Congreso ni estado de inferioridad 
c iv i l para nosotros, y echemos á un 
lado f r a s e o l o g í a efectista, solo eficaz 
cuando se cuenta con la inconsciencia 
del lector y del oyente. 
Y o recibo ilustrados per iód icos d( 
Borinqnen, y no leo en ellos ultrajas, 
menosprecios, miseria ni desespera-
c i ó n del demento nativo, sino aumen-
to de l a p r o d u c c i ó n y ensanche de l a 
cultura p ú b l i c a . L a qneja de los bo-
r i n q u e ñ o s consiste en que no se les ha 
ce ciudadanos de los Estados Unidos: 
lo contrario de repul s ión , desv ío ú 
odio de los nativos á l a n a c i ó n á que 
pertenecen. 
¥ • recibo c u l t í s i m o s diarios filipi-
nos. D i r i g i d a por un e s p a ñ o l — Joa-
q u í n P e l l i c e n a — " C u l t u r a F i l i p i n a " 
me delei ta p e r i ó d i c a m e n t e con sus es-
cr i tos , y no veo en ellos s e ñ a l e s de 
animosidad cont ra el y a n q u i . A p e l l i -
dos f i l i p i n o s son los de magistrados, 
poetas, novelistas, pedagogos, los que 
ah í escriben y por l a pureza del id io -
ma castellano ba ta l l an . Y yo sé de có-
mo la paz re ina en el a r c h i p i é l a g o y 
el bienestar se extiende. 
Pues b i e n : se t r a t a de p a í s e s com-
prados, adquir idos , a r rebatados; .le 
pueblos que t e n í a n su idea l de sobe-
r a n í a ; de raza d i s t i n t a—la amaril la .— 
que bravamente l u c h ó por su indepen-
dencia y fué comprada como u n re-
b a ñ o . 
Lmego si a q u í no hay nada de eso, 
n i a b s o r c i ó n , n i compra, n i d o m i n i o , 
n i conquista, si ha de pe rdu ra r nues-
t r a recor tada personal idad, nuestro 
c a r á c t e r é t n i c o , nuestros intereses 
morales y nuestra personal idad an t i -
l l ana , hasta que la obra de los a ñ o s 
haga pensar en i n g l é s á nuestros nie-
tos ¿ p o r q u é apel l idar á l a p r e v i s i ó n , 
anex ion i smo; y a l sentido recto de ia 
rea l idadj a p o s t a s í a y miedo? 
Joaquín N. AEAMBURU 
niegan en redondo á la demanda, ya 
sea por enemiga i r r e d u c t i b l e al Presi-
dente, como porque son verdadera-
mente l ibera les ; porque saben que la 
i n m u n i d a d pa r lamenta r i a es una con-
qpista de la democracia sobre el poder 
personal, a u t o r i t a r i o ó d i c t a t o r i a l , no 
en v e r d a d para c u b r i r s c r í m e n e s v u l -
gares y s í pa ra ampararse de las de-
m a s í a s de l poder E j e c u t i v o . Que es el 
caso. 
L A S A 
Se nota en los sucesos una orienta-
c i ó n franca y resuelta hacia al arreglo 
definitivo de las cuestiones po l í t i cas ' 
abruman el país . E l partido libe-' 
r a l tien-de formalmente á unif icarse; \ 
y en Oriente l a muerte comprobada de 
EatenoB pondrá fin rápido á la suble-
vac ión racista. 
Dios haga buenas estas esperanzas 
y que el pa í s recobre la nonualidad 
tan deseada por todos. 
" L a Unióxi E s p a ñ o l a 7 ' como casi to-
dos los p e r i ó d i c o s , habla del i n d u l t o 
concedido á F e r n á n d e z Xodarse, con-
denado á 14 a ñ o s y pico de presidio 
por de l i t o de falsedad y no por la 
condena que sufre po r t en t a t i va Je 
asesinato cont ra el general " P i n o " ' 
Guerra . 
Y a ñ a d e ' ' L a U n i ó n : ' ' 
De una cosa á la o t ra , como vé el 
lector, va mucha diferencia , aunque 
pueda ser é s t e el paso prev io para el 
i n d u l t o general . 
Nosotros suponemos que en este i n -
du l to no h a b r á i n f l u i d o n i n g u n a 
a c c i ó n p o l í t i c a n i e m p e ñ o de n i n g ú n 
poderoso; sino una causa de piedad 
disculpable . 
Quienes t r aba j a ron sin descanso el 1 
i n d u l t o de F e r n á n d e z Nodarse son sus 
af l igidos padres : una madre cubana y 
un padre e s p a ñ o l que ha venido de Es-
p a ñ a sin recursos y l leno de do lor á 
i m p l o r a r po r su h i j o . 
• * 
GACETA INTERNACIONAL 
Y como corolario de tan gratas pre-
sunciones, copiamos un párrafo de 
nuestro colega '' E l T r i u n f o : ' ' 
C u b a independiente es no só lo el 
ideal de un pueblo que derramó au 
sangre á torrentes y su oro á rauda-
les por tener patria, es t a m b i é n un ba-
luarte del honor americano y l a ga-
rant ía ú n i c a de estabilidad y de rique-
za p a r a la raza latina que forma la 
mayor parte de nuestra pob lac ión . 
Nada m á s cierto que estas afirma-
ciones del colega; mas conviene aña-
dir que el jdeal de Cuba, como todos 
los ideales, no se mantiene con la sim-
ple i n v o c a c i ó n de un deseo: es indis-
pensable t a m b i é n que concurra á esa 
tendencia la obra de todos y de cada 
uno. C o n grupos de bander ía , ambi-1 
cienes de poder y despilfarres econó- i 
micos, va á ser imposible que el ideal | 
de C u b a se mantenga incó lume. 
" E l C o m e r c i o " t r a t a el asunto de 
los supl ica tor ios pa ra procesar á ios 
periodistas representantes, y d i c e : 
Tenemos la i m p r e s i ó n de que la ma-
y o r í a congresional no a c c e d e r á - á los 
supl ica tor ios de los jueces correccio-
nales que p i d a n a u t o r i z a c i ó n p a r a en-
j u i c i a r á los representantes s e ñ o r e s 
A n d r é y Coyula . 
Cuanto á los conservadores, no hay 
que h a b l a r : v o t a r á n en contra , por 
c o m p a ñ e r i s m o , por e s p í r i t u de j u s r i -
cia y p o r conveniencias de la colect i-
v i d a d . 'No hay entre ellos d i v i s i ó n 
n i n g u n a á este respecto. 
L a d i v i s i ó n existe, pero es entre los 
l ibe ra les : los hay na tu ra lmen te dis-
puestos, p o r la d e v o c i ó n que sienten 
hacia el Presidente, á conceder auto-
rización para que los quemen si a s í se 
satisface el e s p í r i t u de su í d o l o ; otros, 
menos adictos personalmente, cede-
r í a n mediante el tan to y cuan to ; que-
remos deci r que á cambio de a lguna 
buena promesa acerca de apoyo a l se-
ñ o r Zayas no t e n d r í a n empacho en 
c laudicar , porque lo p r imero es lo p r i -
mero, Y los hay, f ina lmente , que se 
L a o c u p a c i ó n lenta , pero constan-
te, de las islas del M a r A r c h i p i é l a g o 
por l a escuadra i t a l i ana , causa bas-
tante disgusto en I n g l a t e r r a . L a opi -
n i ó n es t ima que c o s t a r á mucho t r a 
bajo el fo rza r á los i t a l i anos á eva-
cuarlas, d e s p u é s de haber probado, 
las ventajas que les p roporc iona una 
o c u p a c i ó n f ác i l y u n a p o s i c i ó n á to-
das luces p r i v i l e g i a d a en los mares de 
Levante . 
Eso mismo d e c í a m o s anteayer, co-
mentando los p r o p ó s i t o s de Ing la te -
r r a de t ras ladar á G i b r a l t a r el grueso 
de la escuadra que ahora tiene en la 
isla de M a l t a , 
Los i t a l ianos p o d r á n evacuar las is-
las que al tu rco han arrebatado, si a l 
f i rmarse l a paz hacen p r e s i ó n las ¡h>-
tencias que poseen intereses en e¡ 
Oriente europeo; pero aun as í y todo, 
no lo c o n s e g u i r á n s in graves d i f i c u l -
tades que p o n d r á n en pe l ig ro el "s ta-
t u q u o " imperan te . 
Esto, cuanto a l abandono de las is-
las ; que si .por arte de su d ip lomac ia 
I t a l i a consigue l a o c u p a c i ó n perma-
nente, las d i f icu l tades en l a p o l í t h a 
i n t e rnac iona l a s o m a r á n inmedia ta -
mente, y no provocadas por T u r q u í a , 
como p a r e c e r í a lóg ico , sino p o r Gra-
cia. 
L a existencia de I t a l i a descansa e:i 
el p r i n c i p i o de las nacionalidades. Se-
g ú n este p r i n c i p i o , las islas debieran 
pertenecer á Grecia ; y s i hasta hoy 
suf r ie ron los griegos el domin io tu r -
co con m á s ó menos r e s i g n a c i ó n , no 
h a r í a n lo mismo bajo l a s o b e r a n í a i t a -
I ta l iana , po r creer que a l emancipar-
se del poder mahometano debieran 
volver á ser subditos del rey Jorge, 
soberano ac tua l de la p a t r i a de o r i -
gen. 
A I p r i n c i p i o , t a l vez fuesen los i t a -
l ianos b ien acogidos por la p o b l a c i ó n 
g r i ega ; pero el t iempo y l a c a m p a ñ a 
que h a b r í a de iniciarse en Atenas de-
t e r m i n a r í a n un estado de o p i n i ó n con-
t r a r i o a l nuevo ocupante y la pos ic ión 
de I t a l i a se h a r í a t an to m á s dif íc i l 
cuanto que se v e r í a obl igada á conte-
ner esa misma hos t i l i dad , q u i z á ma-
yor , en los nuevos t e r r i t o r i o s afr ica-
nos que u n i r á á su domin io . 
O t r o aspecto de l problema pudiera 
ser e l que planteasen las potencias. A 
é s t a s no h a b r í a de convenirles que 
I t a l i a ocupase islas t an capaces d i 
cons t i t u i r formidables bases navales 
como las de Rodas y M y t i l e n a , y me-
nos si se conf i rma e l r u m o r de qua 
I t a l i a h a r á ces ión á A l e m a n i a de una 
de las islas de l M a r Egeo, actualmen-
te en su poder. 
U n p e r i ó d i c o de Petersburgo da la 
voz de a la rma y l l a m a la a t e n c i ó n del 
Gobierno sobre la necesidad de con-
vencerse de que I t a l i a e s t á respalda-
da por las otras dos potencias de la 
t r í p l i c e y de 'que no se debe creer en 
la enemistad que se dice t ienen Ale-
mania y A u s t r i a hacia su tercer 
aliada. 
E l p e r i ó d i c o ruso no debe de andar 
muy equivocado, porque las impa-
ciencias de I n g l a t e r r a por concertar 
una al ianza con F ranc ia , obedecen 
s in duda á posibles temores de con-
t ingencias en el M e d i t e r r á n e o . Y 
mientras los l í r i cos de I n g l a t e r r a sue-
ñ a n con ese p o d e r í o absoluto que pu-
do hacer u n t i empo de su n a c i ó n la 
potencia aislada que nada necesita, 
los p r á c t i c o s — c o m o á sí mismo se l l a -
man—revelan impaciencias p o r l l e -
gar á una al ianza que garant ice u n 
a u x i l i o poderoso en caso de una gue-
r ra . 
C i e r to que I t a l i a se i n c l i n a b a m á s 
hacia F ranc i a é I n g l a t e r r a que á sus 
propias aliadas. 
L a guer ra con T u r q u í a no obedece 
sino á benevolencias ' franco-inglesas. 
Pero los apresamientos in jus t i f i cados 
de l " C a r t h a g o " y del " M a n o u b a " y 
varios otros hechos de l a guerra ac-
t u a l , a le jaron á I t a l i a de aquel cami-
no, c o n v e n c i é n d o l a de que m á s vale 
la segur idad de lo propio , po r e s c á s ) 
va lo r que tenga, que l a i n segu r idad 
de lo ajeno, p o r mucho que deslum-
bre la delicadeza con que se ofrece y 
se b r inda . 
Po r eso da el a le r ta el p e r i ó d i c o 
ruso, a d v i r t i e n d o á su Gobierno de! 
e r ro r en que e s t á n los que creen que 
I t a l i a e s t á d i v o r c i a d a dent ro de l t r ' ^ 
pie concier to que desde haee t r e in t a 
a ñ o s viene fo rmando con A l e m a n i a y 
A u s t r i a . 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerciales desde un 
peso l a media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domic i l io . Colominas 
y Comp., San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos fotográf icos . 
NOTAS PERSONALES Q U I R O P E D I S Í A NOTABLE 
El doctor Lamothe 
E n el vapor ^ E s p e r a n z a " e m b a r c ó 
ayer para N e w Y o r k nuestro estima-
do amigo el doctor Pedro bamothe, 
reputado especialista en enfermeda-
des de los ojos y m é d i c o de l sanato-
rio " C o v a d o n g a , " del Cent ro As tu -
riano. 
E l doc to r Lamothe p a s a r á una cor-
t a temporada en los Estados Unidos 
y d e s p u é s se d i r i g i r á á Europa , con 
el p r o p ó s i t o de v i s i t a r las pr incipales 
capitales en e x c u r s i ó n c i e n t í f i c a . 
Muchos fueron los amigos que acu-
d ie ron a l muelle de la Mach ina h dar-
le el abrazo de despedida a l quer ido 
via jero , á quien deseamos u n via je 
m u y fe l iz . 
Du ran t e la ausencia del doctor L a -
mothe q u e d a r á hecho cargo de su nu-
merosa cl ientela el doctor Justo Gu-
t i é r r e z , r e c i é n l legado de Europa , 
donde hizo sus estudios en los m á s 
afamados hospitales y c l í n i c a s de Ber-
l ín y P a r í s , 
Rubén Dumást 
Fel ic i tamos cordialraente al i n t e l i -
gente estudiante de nuestro I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n z a R u b é n D u -
m á s y Alcocer , que ha alcanzado 
el grado de " b a c h i l l e r " d e s p u é s 
de cursar, a ñ o por a ñ o , los es-
tudios , desde la " P r e p a r a t o r i a , " lo-
grando la s i m p a t í a y el e s t í m u l o de 
sus c a t e d r á t i c o s y del D i r ec to r , los 
cuales le t u v i e r o n siempre romo 
" a l u m n o p r e d i l e c t o " de aquel centro 
docente. 
S e r á dif íci l presentar mejor expe-
diente de estudios, dado el n ú m e r o de 
"sobresa l ien tes ," premios e x t r a o r d i -
narios, premios p o r opos i c ión , accé-
sits y. dist inciones, con su r e t r a to en 
las memorias anuales del I n s t i t u t o . 
Reciba t a m b i é n nuestra sincera fe-
l i c i t a c i ó n el padre de l laureado estu-
diante, nuestro amigo y c o m p a ñ e r o en 
la prensa don M a r i a n o D u m á s . 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
Bajo la d i recc ión del s e ñ o r don Luíg 
i E . Rey, pedicuro graduado, se ha es. 
tableoido en esta ciudad, calle de 
¡ A m a r g u r a 61 , una c l ín ica quiropédiea 
que por su mater ia l operatorio y ia 
competencia -de su d i rec tor en nada 
i desmerece de sus similares de Europa 
i y A m é r i c a . 
Inv i tados amablemente por el señor 
\ Rey, visitamos hace pocos d í a s su ga-
binete, y al l í pudimos apreciar, al mis. 
mo t iempo que el lu jo de la instala-
c ión , los excelentes m é t o d o s puesto^ en 
• p r á c t i c a por dicho facul ta t ivo para el 
t ra tamien to y c u r a c i ó n de las enferme-
: dades de, los pies y que obedecen á los 
j ú l t i m o s adelantos científicos, así en nía-
I t e r i a l de operaciones y asepsia como en 
procedimientos. 
Muchos a ñ o s de experiencia profo. 
1 sional en el Real Hosp i t a l de Santiago 
! de Compostela—de cuya Universidad 
es graduado el s e ñ o r Rey—y en diver. 
sas renombradas c l í n i ca s , como la casa 
" H i g i a " del doctor R o d r í g u e z Martí-
nez de. l a C o r u ñ a , abonan la compg. 
tencia y m é r i t o s de l s e ñ o r Rey, qui$n 
a l obtener recientemente, y por oposi-
ción, l a plaza de quiropedista del Cen-
tro Gallego no ha hecho ot ra cosa qn« 
a ñ a d i r u n lauro á otros ya alcanzados 
en r e ñ i d a s lizas. 
Pero si estos t r i u n i o s no oastasen, 
hable el favor p ú b l i c o que, en el breve 
t iempo que lleva de establecida la Clí-
nica Q u i r o p é d i e a " R e y , " ha ido en 
aumento no siendo suficiente las horaa 
ordinara is de consulta para atender á 
los centenares de pacientes que diaria-
mente sol ici tan los servicios del facul-
t a t ivo . Y no por ello o lv ida el señor 
Rey á las clases menesterosas, pues pn 
su beneficio y gratui tamente da con-
sultas todos los domingos de 1 á 2. 
C o m p l á c e n o s consignar estos actos 
del s e ñ o r Rey, y a l fe l ic i tar le , lo hace-
mos t a m b i é n al Centro Gallego y al 
pueblo de la Habana por contar con 
un quiropedis ta facul ta t ivo de positivo 
valer . 
H . P 
B . V D B . V D 
T r a n q u i l í s e s e y u s e l a r e s i s -
t e n t e R o p a H o l g a d a B . V . D . 
C a m i s e t a s 
C o r t e S a c o 
C a l z o n c i l l o s 
á l a R o d i l l a 
No se preocupe, pues es verdaderâ , 
mente holgada, fresca y suave á la 
piel. De uso resistente, está hecha 
á perfección, de materiales fuertes 
laboriosamente tejidos» 
Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
á cada una 
de las piezas 
B. V. D. 
BEST RETAjL TRAPE ' 
(marca registrada) 
B . V D , 
NO A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N U E V A Y O R K . 
B . V D 
De 75 Cts. en adelante la pieza. 
D : V . U . 
D I S C U R S O S 
leídos ante la Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 
don Andrés Mellado y Fer-
nández 
(ConMnúal 
Consoladora esperanza para los que 
gobiernan á su p a í s , puesta la mano en 
el t i m ó n y los ojos en l a cumbre ; es-
peranza consoladora t a m b i é n para los 
humildes , para los que labramos, como 
yo, el pobre peguja l de la l l anura . Glo-
sando una frase cé lebre , bien p o d r í a de-
cirse: todos somos sembradores que la 
cosecha preparamos. ¡ F e l i z quien a l 
echar sobre la t i e ra la simiente s o n r í e 
sin ego í smo y sin codicia, pensando m á s 
en el ajeno f ru to que en el propio nom-
bre ! ¿ Q u é mayor g lo r i a para un v a r ó n 
de buena voluntad? 
De esta manera p a s ó por el mundo, 
sin curar de su medro y fo r tuna pers j 
nales, don Francisco Silvela, desdeñoso 
del fácil aplauso de los hombres. E l 
asiento que a q u í de jó , a l par t i rse de es-
t a v i d a mor ta l , ha de seguir vac ía , como 
s i t i a l de respeto siquiera yo le ocupe, 
merced á vuestra s ingular benevolen-
cia. Así . en casa de alto l inaje , cuando 
l a muerte pone su luto en el estrado fa-
mi l i a r , arrebatando a l v a r ó n c l a r í s i m o 
que d ió honor y paz á la estirpe, si al-
guien se sienta en el s i l lón vac ío , antes 
que orgul lo y vanagloria , muestra la 
pesadumbre del recuerdo y del dolor. 
As í llego hasta vosotros, s e ñ o r e s Aca-
démicos , y ú n i c a m e n t e así me creo d ig -
no de ocupar esta s i l la i l uminada por 
el grande e s p í r i t u de m i noble antece-
sor; y si la a d m i r a c i ó n y la m e l a n c o l í a 
no fuesen bastantes, ved que t ra igo t am-
bién con las efusiones de la g r a t i t u d , 
amor religioso á nuestras glorias secu-
lares y fe y esperanza fervientes en los 
fu turos providenciales destinos de la 
i n m o r t a l raza e s p a ñ o l a . 
C O N T E S T A C I O N D E L E X C M O . 
Sr. D . A L E J A N D R O P I D A L Y M O N 
Señores Académicos: 
A c a b á i s de o i r el elocuente discui'so 
del Sr. Mellado, y estoy seguro qne me 
c o m p a d e c é i s , pues ta l es la unid.'.n de 
i t o ta l idad que en sus b r i l l a n t e * « p a r r a -
I fos encierra, que no me queda nada que 
i decir en cumpl imiento del deber que me 
¡ imponn los Estatutos de la Academia 
i al l levar su voz en la c o n t e s t a c i ó n y da r 
! la bienvenida al nuevo c o m p a ñ e r o en 
i la hora solemne de su reeepc ión en el 
! seno augusto de este templo consagrado 
, á la g lor ia de las letras patrias. 
I Pues á la manera de un espejo de g i -
gante y luminoso cr is tal que re t ra ta 
cuanto se le pone delante, el discurso 
que a c a b á i s de aplaudi r , lleno y p a l p i -
tante de verdad, de ambiente, de trans-
parencia y de luz, ref le ja con caracte-
res tan admirables y precisos al lado de 
la f i gu ra del antecesor, protagonista de 
su asunto, la de su presente sucesor que 
se nos acerca t r a y é n d o l e de la mano, 
que e n g a ñ a d o s los ojos por la verdad 
de la i lus ión parece como que los mi ra -
mos adelantarse hacia nosotros desde 
el fondo del azogado cristal cogidos del 
brazo, como si los años hubieran retro-
cedido vo lv iéndose r á p i d a m e n t e a t r á s 
en su desatentada carrera, y la muerte, 
ar repent ida por esta vez, res t i tuyera á 
la v ida el robo precioso de que la des-
po jó tan inesperadamente á deshora. 
Por eso ante tan pa lp i tan te vis ión, y a 
que no pueda r e p a r t i r mis acentos en-
t re l a memoria del antecesor, l a perso-
na l idad del sucesor y el asunto de su 
! discurso, como suele hacerse en casos 
tales, por la soberana un idad en que se 
confunden y en que se completan los 
: tres, d i r i g i r é los ecos de m i voz velada 
' por los dejos de ma l encubierta melan-
' eolia, a l alma, por decirlo así , de esta 
[ u n i ó n presente y v iva en las p á g i n a s 
• de ese discurso, en el que, á im i t ac ión 
, de Ve lázquez , el s e ñ o r Mellado con el 
i renombrado pincel que t an ta g lo r i a le 
¡ a c a r r e ó en las candentes luchas de la 
prensa, acaba de p in ta rnos su alma al 
p intarnos el alma del señor Silvela, y el 
alma de su t iempo, de su época y de su 
g e n e r a c i ó n , así como V e l á z q u e z al p i n -
t a r su cé lebre cuadro de las Meninas, 
pin taba á las Meninas y se p in taba á él 
a l p in tar las , y p in taba toda la Monar-
q u í a e s p a ñ o l a durante el imper io de los 
Aus t r i a s al p i n t a r en la s o m b r í a y aus-
tera estancia del viejo a l c á z a r con los 
trajes y muebles de á la sazón y con los 
enanos y hasta de los perros de la corte 
de Fel ipe I V . á las invisibles f iguras 
de los reyes, sujeto ú n i c o de la composi-
ción aparente, que se destacan, aunque 
y a como fuera del lienzo, en el espejo 
que forma el fondo del cuarto, como el 
alma v iva de toda aquella g e n e r a c i ó n 
elavada para siempre en la i n m o r t a l i -
dad por la gar ra omnipotente del genio. 
Fel iz estrella es para mí . en la hora 
de m i dif íc i l e m p e ñ o , que en vez de 
pertenecer al mundo t r is te de los des-
dichados que sólo ven en cada persona-
l idad eorabinacionps q u í m i c a s de car-
bono agrupadas ^n hupsos. nervios y 
múscu los , y en cada época de la His to-
r i a ordenaciones fatales de la ciega ca-
sualidad, pertenezca al n ú m e r o de los 
positivistas dr arribo, m u c h í s i m o m á s 
positivistas que los positivistas df- aha-
jo, que creemos mucho m á s que en las 
realidades tangibles de la materia , ^n 
las realidades intel igibles del e s p í r i t u , 
hasta el punto de designar como Ser 
Realídmo á Dios, porque graicús á esta 
c las i f icac ión puedo entregarme sin ver-
g ü e n z a y por lo tanto sin e s c á n d a l o á 
m i constante a d m i r a c i ó n por la hermo-
sura de las almas, consecuente (con el 
parecer de cierto i lust re e s c r i t ó r que 
opinaba que " s ó l o nos complacemos en 
e l las , " 
Y en verdad, ¡ cómo no complacerse 
en el a lma del discurso del señor Mella-
do, en ese e s p í r i t u i nmor t a l , trascen-
dental y m a g n í f i c o que se revela, se os-
tenta y personifica en el sagrado verbo 
castellano que ref le ja en sus esplendo-
res la luz del mismo Verbo d iv ino , en 
que esplende el foco eterno de los f u l -
gores del Ser como forjado por la mano 
d iv ina de la fe sobre el yunque huma-
no de la r a z ó n pa ra a lumbra r con su 
luz las ideas serenas, elevadas, precisas 
de la c l a r í s i m a intel igencia, y los s e n t a -
mientos nob i l í s imos , generosos, a l t ivos 
del valeroso corazón , de da raza quo es-
c r ib ió su nombre con su espada en las 
gradas del trono mismo del So l ! y ha-
bló de Dios con acentos que merecieron 
ser considerados por su e levac ión , so-
no r idad y grandeza como la p rop ia len-
gua de los ánge l e s que, deseosos, s in 
duda, de dar t imbre y p las t i - idad á las 
i luminaciones celestes de sus naturale-
zas a n g é l i c a s , hablaron por los labios 
p u r í s i m o s de los escritores castellanos, 
como L e ó n y Granada. Santa Teresa 1 
San J u a n de la Cruz, aquella palabra 
soberana que i lumina como una revela-
ción y suspende como una a r m o n í a ; / 
derramaren la c la r idad y la transpa-
rencia de su luz en aquella otra palabra 
insuperable que inunda y baña con sil 
resplandor el ser de todas las cosas, c0' 
l o r e á n d o l a s con el matiz dis t into de sw 
propio color, como si llevara en 
acentos el pincel de la madre naturale-
za y hubiei-H recibido de Dios el encargo 
de manifestarlas, ex pon i cu do! as or^e' 
nadas, claras y l impias como son, p̂ 1*8 
que esplenda en ellas el orden que re-
fleja l a un idad en las p á g i n a s de 
delicia y encanto de la humanidad, «e 
Miguel Cervantes Saavedra. _ . 
Sí. Con razón lo acaba de decir ^ 
señor Mellado cü su discurso. " S í . i^0* 
clavía el e s p í r h u e spaño l vuela como l»1 
á g u i l a s sobre las cumbres, y pasa P0 
encima de los mares, y se remonta a lo* 
cielos con esplendores divinos, mercea 
la v i r t u d y eficacia de este noble m8; 
t runiento, une fué de hierro y se torn 
de oro, gracias á la elocuencia y a 
excelsitud moral del pulcro idioma cas-
t e l l a n o ! " 
i Exce ls i tud moral , señores I que i"1' 
p r i m i ó en sus e n t r a ñ a s el verbo misa1 ; 
de Dics al in formar le con la sn^^?\ 
doctr ina de Cristo que es, como too 
u n á n i m e n t e confiesan, lo divino de * 
u i a j í i u o ¿ L A MAKEPTA—Edio ión de la tarde Jimio 28 de B 
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. __-Habana.—Las trepas que tie- j 
Bíel establecido el s i t io en el punto do- ' 
" ^ n a i ' ^licara á rf-voltosos, en cuyo 
n0' ^ rnenentran í v o n n e t y E&te-j 
^r ha ilado nnuTte á este ú l t i m o . Su • 
n0¿vpf >f> espera en esta cabecera de i 
'8 ^omento á otro. Médicos preparan i 
""dáver á fin que Uegne á ciudad de 
^ {jago en buen estado. Parejas qu* 
Lja Héga '1° Ingar operaciones in fo rman j 
l(\ ís 100 c a d á v e r e s . S u p ó n e s e 
. l i va no ba eaido Ivonnet r e s t a r á 
- « horas, f o n motivo suceso, pue-
V ¿ués t r a se regocijado dando vivas á 
fj^pública y al (Tobierao.—Rizo, A l -
C|¿e Municipal . 
E L C A D A V E R 
g8nt¡flío ¡ic Tuba, Jun io 26.—Secrc-
(irio Gobernac ión . — Habana .—En 
^te momento llegan á Songo las fuer-
xas nu^tras conduciendo c a d á v e r de 
Et#poz. Personal esta zona t e l e g r a f í a 
felicite Gobierno I r i u n f o obtenido.— 
Umr(*> -lefe del Centro. 
ggntiaaro de Cubn. Jun io 28, 3 a. m. 
_Spci'etfiri|> de G o b e r n a c i ó n . — H a b a -
•g.—A e.sia hora lleca t ren que con-
¿uce cadáver Esteno/, Como empieza 
deseompOvsición s e r á inyectado para 
jaslpnerlo en condiciones que pueda i 
exhibirse hoy en depós i to cementerio I 
lafita per la í a r b . que se le d a r á se-
pultura.—Linares, Jefe del Centro. 
DETALLES D E L A M U E R T E D E I 
ESTENOZ. 
Cuartel General Cuba. 28 Jun io de 
1812, (4.20 a. m.) 
| Presidente R e p ú b l i c a . 
l l á b a n a . 
Ahora que son los 4 a. m. acaba de 
llegar á este cuertel el c a d á v e r de Hs-
\ tenoz que todos hemos ident i f icado. 
I Hoy á las 12 a. m. se le p r a c t i c a r á la 
I autopsia en el Xecrocomio Cemente-
rio. 
General Mendieta me dice que no 
tiene palabras con que encomiar la ac-
iividad de las fuerzas que le han dado 
\ muerte. 
Hágase cargo de lo di f íc i l que es 
tener casi .sitiado un monte de ocho á 
> diez leguas y nuestras fuerzas hacen 
allí dentro una verdadera c a r n i c e r í a . 
A Lstenoz lo m a t ó el teniente L u t -
eardo de la Torre á unas cinco leguas 
de distancia del campamento de Vega 
Bellaca dentro del monte donde está el 
general Mendieta. 
Todo ese vecindario presta su coope-
r ración más decidida á nuestras fuer-
\ zas sirviéndoles de prá-ctico dentro del 
monte. Es op in ión m í a y de todos los 
Iqije esos lugares conocen iqne qu izás 
dentro d,' dos dín.s h a b r á quedado al l í 
| Pitenninada la revo luc ión . Se ha cogi-
do la yegua que montaba Ivonnet con 
manchas de sangre en "1 anca y las 
| maletas con la d o c u m e n t a c i ó n . Es i m -
; posible precisar el n ú m e r o de muertos 
. porqno h;i dcironcrado en una c ace r í a 
| dentro del monte. 
Monteagudo, Mayor General. 
H U B O C H A M P A G N E 
Tan pronto como el general Gómez 
•too conocimiento anoche de la rauer-
de Esteuoz, la ce lebró tomando 
'•lampague. del cual pa r t i c iparon los 
Secretarios de Just ic ia . G o b e r n a c i ó n , 
<•! de la Presidencia y el representante 
^ la Prensa Asociada, ú n i c a s perso- j 
que se hallaban presentes en aquel 
pitante.. 
PELK I T A C I O X A M O X T E A O U D O I 
Con motivo del suceso del d ía el gt-1 
üeral Gómez ha d i r i g ido al general , 
iaiontpagudo el telegrama s iguiente : 
[ 'Habana, Jun io 27 de 1912. General I 
-Houteagudo. Santiago de Cuba. Es | 
^ satisfactorio su telegrama que le 
ehcito y felicito al e j é r c i to en opera-
iones y á las fuerzas que han realizado 
^rvicio tan s e ñ a l a d o . Reciba un cari-
^so abrazo. Goieral Gómez, Prest-1 
dente." 
F E L I C I T A C I O N E S 
Con motivo de la muer te de Este-1 
han sido m ú l t i p l e s las felieitacio-! 
^ que el Gobierno ha recibido. 
^on Marcelino D í a z de Villegas, es- , 
Uvo a felici tar ai Gobierno v al gene-
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
ral Monteagudo. con motivo de la muer-
te del cabecilla Estenoz. 
Además de las rntr-has felicitaciones 
telegráficas recibidas en Palacio co i 
motivo de la muerte del leader de los 
independientes de color, el señor Pre-
sidente de la República ha recibido 
la« personales del general Machado, 
general Pedro Díaz , don Carlos Font« 
y Sterling. representantes Puentes, 
G a r c í a Santiago, y Campiña , senador 
Xodarse. José Lorenzo Castellanos Pre-
sidente de la Comisión del Servicio ( / j . 
v i l y el Subsecretario de Instrucción 
Pública señor Mendoza Guerra. 
E L S E Ñ O R R O C A F O R T 
ITno de los primeros telegramas del 
exterior llegado á Palacio felicitando al 
Presidente por la muerte de Estenoz, 
ha sido el del Cónsul de Cuba en Nue-
va York señor Roe«fort. 
A D A R C U E N T A 
E l abogado don Lutgardo Latorre, 
padre del teniente de la rural del mis-
mo norubre. estuvo á dar cuenta al ge-
neral Gómez, de un telegrama que re-
cibió anoche dándole cuenta de babor 
sido muerto Estenoz, por su citado hi-
jo. 
S I N N O V E D A D 
E n la Secretaría de Gobernación se 
han recibido hasta, las 11 a. m. tele-
gramas manifestando que no ha ocur 
rrido novedad en los siguientes térmi-
nos municipales: Cabanas, Consola-
ción del Sur, San L u i s (P inar del 
Río) , Guanajay, Mantua, San Cristó-
bal, Los Palacios, Mariel, Guane, C r u -
ces y Ciego de Avi la . 
C A S A P A R A L O S R E C O N C E N T R A -
D O S . 
E l s eñor Secretario de Ins trucc ión 
Públ i ca y Bellas Artes ha accedido á 
lo solicitado por el Jefe local de Sani-
dad de G u a n t á n a m o , p a i a que por la 
Junta de E d u c a c i ó n de dicho lugar se 
cedan los locales de las casas-escuelas 
para albergar á las familias pobres 
que se han reconcentrado con motivo 
de la a l t erac ión del orden públ ico en 
aquella reg ión . 
L A C R U Z R O J A E N C A M P A Ñ A 
Telegramas recibidos ayer en la Se-
cretaría General: 
Camajuaní , Junio 27.—Dr. Eugenio 
Sánchez Fuentes .—Cruz R o j a . — H a -
bana.—Giro te légrafo treinta pesos 
nl.Mta resultado beneficio reconcentra-
dos Oriente.—Muro G i \ Secretaria 
Comité. 
Santiago di ("uba. Junio 27.—Doc-
tor Eugenio Sánchez Fuentes. Secre-
tario General .—Cruz Roja.—Habana. 
—Rec-ibimos víveres , telas; salgo para 
Guantánamo hoy Escr ib iré .—Delega-
do Especial. 
Con esta fecha y cumpliendo órde-
nes superiores ha sido destinado en el 
hospital Je Mayarí , •}! enfermero ^ 
esta inst i tución Pedro Ceballos Chir i -
no, el cual viene prestando valiosísi-
mos servicios y ha desempeñado con 
gran acierto todos los trabajos que á 
este alistado le han sido conferidos. 
Recolecta iniciada por la Cruz Ro-
j a en el día de hoy con destino á los 
reconcentrados do Oriente: 
Logia hijos de la Viuda, $10 plata 
española. 
Sm nombre -A-í iVegis), $4.24 ftt) 
t-spnñol. 
Recolectado por el Comité de Cama-
juaní , $30 plata española. 
Recolectado por el Comité de Cien-
fuegos, $105.37 plata española. 
Los donativos se siguen recibiendo 
en la Secretaría Oenoral de la Cruz 
Roja, antiguo edificio de Correo á to-
das horas. Teléfono A-8326. 
Hov han sido embarcados por el va-
por "Santiago de C u b a " de los Sobri-
nos de Herrera, que no han querido co-
brar nada absolutamente por el trans-
porte. 75 bultos de víveres con un va-
lor de $1,023 oro español, procedentes 
de las donativos en metál ico y en es-
pecies recibidos en e«ta Secretaría Ge-
neral con destina á los reconcentrados 
de Oriente.—Habana, Junio 27 de 
1912—El Secretario General, Doctor 
Saludo de cor tes ía 
El doctor F r i c h Zoepffel. Qucllens-. 
tein. Cbarge d ' aftaires d'Alemania, 
ostuvo á saludar y ofrecer sus respe-
tos al s e ñ o r Presidente da la Repú-
blica. 
Vaxios asuntos 
Los representantes Estrada y i'as-
tellauo* estuvieron en Palacio acom-
p a ñ a n d o al doctor D í a z Poul. df Mo-
r«n. tratando con el M ñ o r Presidente 
de la Repúbl ica de diferentes asuntos, 
felioitandolo con motivo del suceso 
del día. 
E l s eñor Estrada por su parte. *n-
i freg6 a l general Gómez un telegrama 
del Alcalde Manzanillo, señor Bor-
toL qui^n felicita al Gobierno por la 
misma causa. 
Indultados 
1 ^ n e r a l GómPz acento las denun- De acuerdo con »1 inform. favora-
^ en ambos casos v optó por el pro- ble dí.1 Tribunal ^nt snc iador . han si-
do indultados totalmente los penados 
siguientes: Wenceslao Cas tañeda M a r - ! 
t ínez , Gonzalo H e r n á n d e z y González , \ 
Alciabiades Villegas y Trinchet, i 
Francisco R o d r í g u e z Mel ián y Euge- I 
nio Daudinot. 
Y parcialmente J o s é V á z q u e z Igle-
sias, Tomás de la Cruz y L i a n , Justo 
Celestino de J e s ú s Vázquez , Manuel 
Si lva López , A n d r é s F r f a g a Abella. 
Alfredo Val l s González . J o s é Beque y 
Manuel R o d r í g u e z E e r n á n d e z ó Maca-
rio Serrano. 
Indultos denegados 
Se han denegado 35 solicitudes de 
indulto. 
Mensaje 
E l s eñor Presidente de la Repúbl i -
ca env iará hoy un mensaje al Con-
greso, r e c o m e n d á n d o l e la reso luc ión 
del remitido en 22 de Abri] ultimo, al 
que a c o m p a ñ a b a una nota detallan-
do y justificando la forma en que, 
con arreglo á la orden n ú m e r o 681. J.u 
1908, debe aplicarse el 10 por c í en la 
de los ingresos de las Aduanas al pa-
go de las obligaciones del alcantari-
llado, p a v i m e n t a c i ó n y mejoras en el 
abasto de aguas, cuando se ..hubiera 
agotado el crédi to concedido para esa 
clase de servicios. 
E n el caso de que se trata debe re-
ferirse al dinero del emprés t i to hecho 
con tal objeto. 
d . E C H E T A R I A D E E S T A D O 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores Enr ique Moreno 
Merlo y Francisco Bonachea y Rome-
ro, cancilleres de primera clase de los 
consulados de Cuba en Santa Cruz de 
Tenerife y Port-au-Prince. 
T a m b i é n se ha dispuesto el traslado 
del s eñor R a m ó n Mart ínez Infante, 
canciller de primera clase del consula-
do de Cuba en Bayona, F r a n c i a , con 
igual cargo, al consulado general de 
Amberes, B é l g i c a . 
tas cogidas en al a lmacén de su pro-
piedad resulta que en estos animales 
no existe la i n f e c c i ó n pestosa. 
T a m b i é n se les da las gracias por 
las atenciones tenidas para con el doc-
tor Guiteras durante la visita de ins-
p e c c i ó n efectuada en el distrito co-
mercial. 
Cesantes 
E l s eñor Secretario de Sanidad ha 
dejado cesantes al Tesorero Con-
tador del hospital de Bayamo y al 
Director del hospital de Guantá -
namo. 
L a E s t a c i ó n de Cuarentena de Oriente 
E l doctor Giralt , Jefe de Cuarente-
na en Santiago de Cuba, el doctor Ve-
ranes y el señor Espinosa. Jefe de In -
gen ier ía Sanitaria de la D i r e c c i ó n de 
Sanidad, han sido designados para 
que á nombre de la Secre tar ía de Sa-
nidad reciban las obras que se han 
efectuado en Cayo Duany para esta-
ción cuarentenaria v lazareto. 
C A B L E G R A M A S D E 1 A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
M T O I C r P I O 
Los Presupuestos 
E t a tarde celebrará sesión extraordi-
naria la Cámara Municipal para tratar 
del informe formulado por una Comi-
sión especial á las objecciones hechas 
por el Alcalde á los presupuestos de 
1012 á 1913. 
Dada la necesidad de hacer econo-
mías en el personal, por exceder con-
siderablemente del 9 por 100 y á fin 
de buscar la nive lac ión de los gastos 
con los ingresos, la Comisión propone 
la supres ión de todas las plazas que 
están desempeñadas por mujeres. 
U n bando 
E l Alcalde ha recomendado á la po-
licía que vele porque no se infrinja el 
Bando que prohibe andar en camiseta 
por la v í a pública, imponiendo á los 
infractores fuertes multas. 
6ECy¿£TAJ¿lA D E HACIENDA 
L a s horas de oficina 
• Con motivo de implantarse el pr i -
mero de Jul io p r ó x i m o las horas de 
7 á 12 de la m a ñ a n a para el trabajo 
en las oficinas, la Secre tar ía de H a -
cienda ha acordado autorizar á los 
jefes de secc ión para que en los casos 
que "requiera el servicio púb l i co , habi-
liten las horas extraordinarias que es-
timen necesarias al despacho de los 
asuntos á su cargo, para que éstos no 
sufran demora. 
E l s eñor Mencia 
E l Administrador de la Aduana .se-
ñor Mencía , se e n t r e v i s t ó esta mauaua 
con e l Secretario de Hacienda, señor 
iGutiérrez Quirós, tratando entre atros 
asuntos, de la c o m u n i c a c i ó n que le ha 
enviado la Cámara de Comercio, sobre 
la sus tra«c ión de m e r c a n c í a s en los 
bultos que se despachan por aquella 
dependencia. 
Terminada la entrevista, el señor 
Mencía nos m a n i f e s t ó que tan pronto 
como reciba algunos datos que ha pe-
dido, se propone contestar la comuni-
cac ión de la Cámara de Comercio. 
E l s e ñ o r M e n c í a ha recibido una 
carta de los señores V a l d é s , Inc lán y 
Compañía , que concuerda con la acla-
rac ión de los mismos que publicamos 
en la edic ión de la m a ñ a n a de soy. 
E l N i ñ o d e B e l é n 
E l p r ó x i m o lunes, día primero de 
Julio, r eanudará sus tareas escolares 
este colegio. Los alumnos internos 
que no hagan su reingreso el domin-
go, deberán hacerlo el mismo lunes, 
antes de las ocho, hora en que darán 
principio las clases. 
" Ñ E C m O G I A 
Han fallecido : 
E n Matanzas, la señora E l v i r a Mén-
dez viuda de Sainz. 
E n Sagua, don José Tomasino y Bo-
net. * i | ! 
E n Cienfuegos, don A n d r é s D í a z y 
Valdés . ^ 1 
E n Cruces, la señora Gregoria Gon-
zález de Dieppa. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
A u t o r i a c i ó n 
Para poder dedicar á los asuntys de 
su privativo conocimiento la mayor 
atenc ión y el tiempo debido, el Secre-
tario de Just ic ia señor J u a n M. Ké-
nocal, ha autorizado a l Subsecretario 
por sust i tuc ión señor Pedro G. Medi-
na, para que por sí resuelva los asun-
tos de índole ordinaria, sin perjuicio 
de que éste le dé cuenta y proceda con 
su acuerdo en todos aquellos casos que 
exceptúa el art ículo 63 de la L e y Or-
gánica del Poder Ejecutivo. 
E l Subsecretario titular señor Alva-
rez, se encuentra con licencia en C a -
m a g ü e y . 
S e a c a b ó l a g u e r r a 
E s t a es l a vers ión general, basada 
en las ú l t imas lisonjeras noticias que 
nos llegan de Oriente. 
Y a podrá el país dedicarse de nue-
vo á sus habituales labores; y a podrá 
recoger tranquilamente el fruto de su 
trabajo; ya. en fin. podrá comprar en 
el elegante comercio de Obispo y 
Aguacate, en la casa de hierro y com-
pañía, uno de eso» relojes marca ideal 
que es el ideal de toda persona de gus-
to que se precia de elegante. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
A ratificax denuncias 
fio t»'Tuez <íe ^eeunda Seccióft, s<?-
r Pone*. esturo paiaPi0 acoropa-
del Secretario s e ñ o r Chaple. á ra 
Co1f;ar una d^nuneia contra el periódi-
E l D í a . " de esta capital. 
ton objeto de brindarle el procedió 
J^uto iniciado á instancias del F i * -
* l ae la Audiencia de Santa C l a r a . 
^ n t r a el per iódico "Diar io de las V i -
por un suelto que publ i có el 13 
e ^tp mes titulado " L o s estudian-leg. ' 
E l 
C i m i e n t o correccional. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agr icu l tura , te-
• uiendo en cuenta las dificultades crea-
das á los propietarios de ganados y á 
los encargado^ de Registros Pecuarios 
en l a provincia de Oriente con motivo ; 
del alzamiento en armas ha dispuesro 
ampliar el plazo que vence en 30 de 
Jimio para la rec t i f í cac ión del Servi-
cio, hasta, el 31 de Agosto próx imo y I 
solamente en cuanto á la expresada 
provincia se refiere. 
Aprovechamientos forestales 
en los cayos , 
Se ha interesado del Secretario de j 
Hacienda que con arreglo á lo prescri- i 
to en el art ículo tercero de la instme- i 
ción para, la apl icac ión del Decreto de 
24 de Agosto de 1877 sobr^ exped ic ión 
de íruías forestales, se s irva diaponer 
que por los Administradores de Adua-
nas y SUS delegados se ejerza la mayor 
vigiiancria sobre los aprovechamientos 
forestales concedidos en los <5ayo6 del 
Estado y den cuenta á la Secretar ía 
de Agricul tura de los despachos de di-
chos, product os que los rematadores 
hagan por cada Aduana. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
No son infecciosag 
E l s e ñ o r Direetor de Sanidad comu-
nica al s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z Boa-
da que del examen hecho de las rft-




E l tren número 44 que procedente 
de Güines regresaba á l a Habana y 
que conduc ía el señor José Cueto, na-
tural de Asturias, de 58 años, casado 
y vecino de Monte 188, al llegar al si-
tio conocido por " S e m á f o r o de Güi-
nes." hubo de salirse el tren de su 
base, enrol lándosele la soga en la ma-
nos del conductor Cueto con tan mala 
suerte que se cayó en la l ínea, arrollán-
dolo. F u é conducido en grave estado 
á su domicilio. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Junio 2b 
Hilario Garcln, 22 años, Quinta L a Co-
vadonga. Fiebre tifoidea; Florencio Ttu-
rralde. 54 años. Quinta Covadonga. Cán-
cer de la boca: Manuel Días, 44 años, Es-
trada Palma 95, Sífilis. 
Domingo García, 54 afioc, Infanta 67, 
Cardio esclerosis; Manuel Pastora, 56 
años. 2 entre 21 y 23. Tuberculosis; José 
Piedra, Figuras 24, Enteritis; Francisco 
Viera, 70 años, San Lázaro 256, Enferme-
dad orgánica. 
Josefa Peñalver. Genio» 2. Atrepela; 
Francisco Crenes, 74 año», Antón Recio 
33. Cáncer; Francisco Díaz, 72 años. Zan-
ja 98. Arterio esclerosis; Irene Marr^ro, 
13 años. Hospital de Paula, Infeccidn in-
testinal. 
Cándido Sánchez. 48 años. Aramburo 32, 
Tumor canceroso; Narciso García. 29 años 
Quinta de Dependientes. Qrippe; Laurea-
na Michelena, 31 años. Alcoholismo; An-
gel Morales, 3J> años, Hospital NUmern 
Uno, Tuberculosis; Fernando Estrada, Í2 
años. Hospital Número Uno, Arterio es-
clerosis. 
REGISTRO CIVIL 
R E S U L T A D O D E L P R I M E R 
E S C R U T I N I O i 
Baltimore, Junio 28. 
D e s p u é s de haber estado en ses ión 
durante toda la noche, la C o n v e n c i ó n 
p r o c e d i ó esta m a ñ a n a á las siete, á 
la e l e c c i ó n del candidato á l a presi-
dencia de los Estados Unidos, no ha-
biendo dado resultado el primer es-
crutinio, que fué como sigue: 
Ohamp Clark , el jefe de loa demó-
cratas y presidente de la C á m a r a de 
Representantes de Washington. i l l V o 
votos; Mr. Wilson. gobernador del 
Estado de New Jersey, 324; Mr. Un-
derwood, el batallador representante 
de Alabama, H T V a ; «1 senador Hav. 
mon, 148; Mr . Marshal l . 31; Mr. B a i -
dwin, 22; Mr. Sulzer 2 y Mr. B r y a n L 
P a r a ser electo se necesitan 728 vo-
tos. 
Conocido el resultado de l a vota-
ción, a c o r d ó l a C o n v e n c i ó n suspender 
la ses ión, para reanudarla á las cua-
tro de esta tarde. 
L A C A N D I D A T U R A D E B R Y A N 
A S O M A N D O S E \ 
S e g ú n se preveia, van á la cabeza 
de los candidatos, Mr. Champ C l a r k 
y el gobernador Wi l son; e l haber ob 
tenido Mr . B r y a n un solo voto en el 
primer escrutinio, no desalienta á sus 
amigos, que esperan que resulte elec-
to, en el caso de que deje Mr. C l a r k 
ó Mr. Wilson de obtener l a m a y o r í a 
necesaria para ser proclamado candi-
dato, lo que r e s u l t a r á s i el primero 
pierde algunos votos en l a segunda 
v o t a c i ó n . 
Los directores de los partidarios de 
Mr. Clark y Mr. Wi lson e s t á n confia-
dos en que a u m e n t a r á n los votos en 
favor de sus respectivos candidatos, á 
medida que progrese la v o t a c i ó n . 
R E A N U D A C I O N D U D O S A 
E s dudoso que la C o n v e n c i ó n pue-
da reanudar su s e s i ó n esta tarde, á i 
las cuatro, como lo tiene acordado. 
L A D E L E G A C I O N D E N E W Y O R K i 
L a d e l e g a c i ó n del Es tado de New | 
Y o r k consta de noventa miembros, 
cuyos votos pueden favorecer al can-
didato que acuerden apoyar en l a 
asamblea que han de celebrar hoy. 
C A N D I D A T O D E a C O N O C I D O 
A d e m á s de Mr. W i l l i a m J . B r y a n , , 
hablase t a m b i é n de l a posible e l ecc ión 
de a l g ú n candidato desconocido. 
P R O B A B L E C A X i D I D A T U R A 
D E B R Y A N 
L a victoria que obtuvo Mr. B r y a n 
anoche en la v o t a c i ó n para eliminar 
de l a C o n v e n c i ó n á los delegados l i -
gados con los financieros, indica con 
seguridad que se hará un esfuerzo pa-
r a que triunfe su candidatura. 
C A N D I D A T U R A S D E S C A R T A D A 9 
Respecto á la v o t a c i ó n de esta tar-
de se sabe solamente que los delega-
dos se han declarado en contra de las 
ü n d i d a t u r a s de los señores Harmon 
y Underwood, pero nada han dicho 
en cuanto á su preferencia entre ios 
señores Clark y Wilson. 
V I C T O R I A M O R A L 
Créese geralmente que l a Conven-
ción ha alcanzado una gran victoria 
moral con la aprobac ión de la m o c i ó n 
de Mr. Bryan , que v a dirigida contra 
los señores Morgan, R y a n y Belmont. 
Los amigos de Mr. B r y a n declaran I 
que la a p r o b a c i ó n de esa m o c i ó n ba i 
demostrado al p a í s que l a C o n v e n c i ó n , 
es progresista y que solamente dele-
gados progresistas deben ser electos. \ 
D E C L A R A C I O N E S D E M A D E R O I 
Ciudad de M é j i c o , Junio 28. 
E n una nota que el presidente M a - : 
dero ha enviado á " E l I m p a r c i a l , " ' 
niega que haya prometido en niugu- ( 
na é p o c a repartir las tierras del E s t a -
do y declara que han sido mal inter-
pretadas las manifestaciones que hi-
zo respecto á las tierras de S a n L u i s 
de Potos í , que afectaban solamento á 
I ^ O N G I N K S 
F I J O S e d i l E L S 8 L 
C U E R V O Y S 9 B R I N O S 
Muralla 37 A . altos 
Te lé fono 602. T e l é g r a f o : Teodomiro 
Apartado 836 
la d e v o l u c i ó n de las tierras ilegalir e n -
te arrancadas del poder del pueblo. | 
Termina diciendo que el probbmaj 
agrario ha sido resuelto con la dispon' 
s ic ión relat iva á la venta de las tie-
rras propiedad del gobierno, con^e-: 
diendo á los compradores las mayores 
facilidades para los pagos. 
M I N I S T R O S E N P E L I G R O 
D E M U E R T C 
Londres, Junio 28. 
E n despacho de Tien-Tsin al " Dai-
ly M a ü , " se dice que á i n s t i g a c i ó n úai 
partido de Chenchimei, han salido pa-
r a P e k í n setenta asesinos que llevan 
l a mis ión de matar á todos los miem. 
bros del gabinete de Y u a n - S h i - K a i . 
C O N S P I R A D O R E S " E N C A U S A D O S 
Seoul, Korea , Junio 28. 
H a empezado hoy á verse l a causa 
de 123 koreanos que han sido deteni-» 
dos y e s tán procesados por a c u s a r s e 
les de complicidad en una conspira^ 
c i ó n para asesinar a l gobernador ge-
neral j a p o n é s , conde Terauchi , 
E s t a causa, que h a de durar varios 
d ías , promete ser muy interesante. 
G U E R R A A L A S O F I C I N A S 
D E L C O R R I » 
Londres, Junio 28. 
L a s sufragistas han inaugurado es-' 
t a m a ñ a n a una guerra de d e s t r u c c i ó n 
general contra las oficinas del correo. 
E n Manchester han roto á pedra-
das todos los cristales de las ventanas 
y puertas de l a e s t a c i ó n central, asi; 
como los de varias oficinas sucursales 
en esta ciudad y Letchworth. 
A l ser arrestadas varias de esas vel-
vindicadoras de los derechos de 1» 
mujer, declararon que h a b í a n acorda-
do romper los cristales de todas la3 
oficinas del correo en el Reino Unido / 
E L J E F E D E L G A B I N E T E , 
A G R E D I D O 
Concurrió anoche S i r Asquith á 
una recepc ión en casa de l a s e ñ o r a 
Glenconner, y f u é agredido en ella, 
por una mujer cuya identidad no sa 
h a divulgado, l a que le as ió por el cae-
lio y le sacud ió violenta y repetida-
mente hasta hacerle perder l a reápiv 
rac ión . 
Dos de los invitados que acudieron 
á auxi l iar a l primer ministro, obliga-
ron á la enfurecida sufragista á aban-
donar el sa lón . 
Z E P P E L I N P I E R D E O T R O G L O l i O 
Daeseldorf, Alemania, Junio 28. 
E s t a m a ñ a n a q u e d ó totalmente des-
truido el globo dirigible "Schwaben 
Io. ," del conde de Zeppelin. 
E l globo estaba inflado y esperaba 
la hora de salida, fuertemente a ñ i l a -
do en el suelo, cuando una violenta 
r á f a g a de viento lo hizo explotar, in-
c e n d i á n d o s e inmediatamente. 
Sufrieron graves quemaduras va-i 
r íos obreros que trataron de apagar 
las llamas. 
Este globo, cuya c o n s t r u c c i ó n se 
t e r m i n ó en el mes de Junio del a ñ o 
pasado, ha. hecho varios vuelos de lar- ' 
ga durac ión , muy notables, llevando, 
de pasajeros á individuos de l a noble-
za alemana, 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A B R I L E S U N I D O S 
Londres. Junio 28. 
L a cot izac ión de las acciones co-
munes de los Ferrocarri les Unidos de i 
l a Habana registradas aquí , abr ió 
hoy á £86. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i a . 
9d. 
Mascabado, lOs. 9d. 
A z ú c a r de remolacha de la anterior 
cosecha, lOs. 10i/2d. 
MATRIMOKIOS 
Junio 25. 
Emilio Bon«da, con Joseía Crespo; Juan 
Samped.ro, con Aiejauflrina. Reselló: José 
Boise Casáis, con Josefa Campa y Sán-
chez; Enrique Su-*<!a Boch, con Marfa 
Lo ved a Herrera. 
C O M O K Á D O S . j 
E v e r e t t I t o u s e 
(SARATOGA SPRINGS. N . Y. 
Este bote!, situado en SOUTH BROAD- , 
WAT. el lagar más sano de Saratoga. 
junto S los afamados manantiales Con-
gress, Hathorn, Vlchy y otros, ofrece á ! 
sos numerosos favorecedores las venta- | 
Jas de un confortable hospedaje á módico \ 
precio. 
E s innecesario ir mis lejos para repa- j 
rar la salud; en SARATOGA ae encuen- j 
Ira todo lo indicado para obtenerla 
Gran animación para la temporada. 
P. M. SUAREZ 
(Propietario) 
E, P. D. 
E l Señor Don 
V i c e n t e A b a d L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, sábado 29, á las 
ocho de la misma, los que sus-
criben, hermanos, sobrinos y 
amigos ruegan á sus amista-
des que se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria. Quinta "Lo 
Benéfica," para desde allí 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor por 
el cual quedarán agradecidos. 
Habana, fuñió 28 de 1912. 
Ramona Abad López.—Antonio 
Abad López.—José Abad López.— 
Darío Fernández Abad.—Manuel 
Fernández Abad.—Anuncia Fer-
nández Abad.—Manuel ^W^tánc 
López. 
idez 
•SARATOGA SPRINGS. N . Y . 
6770 att. 13t-ll Jn. 
1-28 
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A L 
U N A I D E A 
/.OS RESTOS DE LA ESCUUDRA ESPAÑOLA 
Parece que los norteamericanos t ra-
t an de llevarse á Norte A m é r i c a los res-
tos del ' ' O q u e n d o " y del ' ' V i z c a y a . " 
L a idea, nacida en otro pueblo nos ha-
r í a re i r ¡ pero y a que viene de ese don-
de apenas existe la palabra imposible, 
es forzoso tomar la en serio. 
S i yo fuera norteamericano la aplau-
d i r í a estruendosamente. Porque, sien-
do na tu r a l de los Estados Unidos, ten-
d r í a puesto en t a l p a í s todo el amor 
que hoy me merece E s p a ñ a ; y es segu-
ro que nada me a g r a d a r í a tanto como 
verlo cada vez m á s grande y m á s fuer-
te. Y o sé perfectamente c u á n t o i n f l u -
ye en el desarrollo de los caracteres 
el recuerdo de las glorias pasadas; y 
as í c o n s i d e r a r í a de u n alto i n t e r é s pa-
t r i ó t i c o e l que la p a t r i a tuviese en su 
suelo t an constante motivo de evoca-
ciones. 
A este sentimiento obedecen los pue-
blos civilizados cuando levantan u n 
obelisco en sit io p ú b l i c o y los pueblos 
salvajes que engalanan los senderos del 
re torno con cabezas sangrientas. Ca-
da uno de los dos sistemas tiene ven-
tajas sobre el otro. E l obelisco resiste 
mejor la acc ión destructora del t i em-
po ; pero los restos humanos le vencen 
en fuerza emocional. 
Los,Estados Unidos, en esos dos tr is-
tes buques españo les , t e n d r í a n el m á s 
eficaz monumento que poseyó nunca 
una n a c i ó n ; monumento durable por 
ser de hierro , y ejemplar como n i n -
guno po r haber servido, durante tan 
largos años , para tumba de tantos hé-
roes. 
M e j o r que cuantos pudiese levantar 
la audacia yanqui , h a b l a r í a , pues, á la 
i m a g i n a c i ó n del pueblo, sobre todo si 
gentes diestras en el ejercicio del so-
| í isma desviaban la verdad hasta t r o -
' car en canto de g lor ia el lamento i n -
dignado que los vendavales arranca-
; sen á los m á s t i l e s de estos buques é 
hiciesen salir de su oquedad sonora. 
Pero soy e s p a ñ o l , y por lo mismo 
I es E s p a ñ a lo que m á s me interesa. Y 
i ya que no nos sea dable bajar hasta 
¡ esos sepulcros, y sacar de a l l í las ce-
i nizas de los tristes hé roes , procuremos 
í al menos que el dinero y a n q u i no pro-
j longue su obra hasta el escarnio. 
Podemos conseguirlo, sin duda. Los 
t r ipu lan te s del ' ' O q u e n d o " y del " V i z » 
i c a y a " no se r ind i e ron cont inuando la 
t r a d i c i ó n e spaño la que j a m á s p re f i r ió 
v i v i r cuando al aliento de los corazones 
se aparejaba la ^vergüenza de las fren-
tes. Esas gloriosas tumbas son nues-
tras por lo t an to ; y nosotros debemos 
oponernos á que se las l leven. 
Q u i z á s los norteamericanos les die-
ran sombra de laureles y colocasen, so-
bre alguna de sus planchas he r rum-
brosas', letras de oro alalrando á los que 
: a l l í h a b í a n yacido. 
Digamos gracias brevemente, como 
' nos han e n s e ñ a d o nuestros p r í n c i p e s 
j en i ron ía ¡ que ya sabemos c u á n t o se 
j enaltece el vencedor a l cantar las v i r -
tudes del ene ido. Nosotros fa l vez no 
• podremos i r hasta esos pobres buques 
para vo la r con d i n a m i t a ios hierros aun 
erguidos, y alejarnos, un poco m á s , de 
i lo que evocan. Pero siquiera dejemos 
al mar y al t iempo proseguir su obra : 
y como es un derecho t an á a g r a d o el 
que nos apoya, pidamos con esperan- i 
zas de é x i t o que no se p e r p e t ú e ese ! 
recuerdo que el t i empo y el mar , mi-"! 
sericordiosamente, ya casi h a b í a n des- | 
t r u ido . 
E L H I D A L G O D E T O R . 
Cuando se empieza la calle, s? ven 
subi r los Arboles por ella, cargados <ic 
fol laje y de frescura, y s e ñ a l a n d o en ei 
¿suelo amplios circuios son-brosos: la 
calle se empina un poco, y los á rbo les , 
a] fin, pureco oue se cansan de subir, 
y que se t ienden por ella, arrastrando 
sus ramas por 1 suelo. 'Esta r ú a aris-
t o c r á t i c a y poetiea—la ú n i ^ a de la H a -
liana que tiene árlx/los frondosos—S6 
l u m a de Estrada P a l m a ; en ella vive 
r ancho Gar -úa S:í:i<«£, un asiur lo 
i. lanera la lermosa. 
D . Pancho es el segundo Vicepresi-
dente del Centro Asturiano-, en el 
Centro se le quiere, por su fe, su valer 
y su entusiasmo-, y nosotros oimos y 
entendimos que en el Centro h a b í a 
" u n a i d e a , " una b e l l í s i i m idea, y qui -
simos enterarnos, y subimos esta calle 
de los á r b o l e s frondosos, para hacerle 
á D . Pancho unas preguntas. 
—Pues s í . . . De lo que se t ra ta es de 
promover, mediante una instancia á 
las personalidades de Astur ias , la ins-
t i t u c i ó n de una magna Jun te del P r i n -
cipado, r e p r o d u c c i ó n de aquella o t ra 
c e l e b é r r i m a que hace u n siglo tan ta 
g lor ia d io á nuestra provincia , aunque 
la actual se establezca con procedi-
mientoí; dis t intos y para fines diversos. 
Aquel la se i m p r o v i s ó con el objeto de 
comunicar va lor y patr iot ismo á todos 
los que pudieran e m p u ñ a r las armas 
para defender la pa t r i a contra u n i n -
vasor t e r r i b l e ; esta pretende alcanzar 
la robustez y la fuerza de la provincia 
dé Astur ias , u t i l izando los organismos 
económico-socia les de responsabilidad 
solidaria, c e n t r a l i z á n d o l o s en un orga-
nismo ú n i c o , que al correr del t iempo 
sea regulador de todo el movimiento 
social de la provincia , y propulsor del 
progreso agr íco la y pecuario. 
— ¿ Y se cuenta con base para es-
t o ? . . . 
— ¿ C o n base? ¡ Y a lo creo que so 
cnenta! Con una'base f i r m e y admi-
rable, de la que generalmente se sabe 
m u y poco a ú n . E n A&tur ías hay esta-
blecidos cincuenta Sindi.-atos ag r í co -
l a s . . . 
— ¿ O b r a de q u i e n t 
— D e todos; funcionan como las ca-
jas Raiffeiscn alemanas, y han dado 
tanto de sí , que s e g ú n nuestras no t i -
cias, en el t iempo que cuentan de exis-
tencia, han dupl icado la riqueza de 
buen n ú m e r o de agricultores. Esta 
obra, bien guiada, bien arraigada, y 
ampliada s e g ú n las condiciones lo re-
quieran, s e r í a la s a l v a c i ó n de la Pro-
vincia , y el medio más efícaT: de amino-
ra r la e m i g r a c i ó n . H a y , pues, estable-
cidos en Astur ias cincuenta sindicatos, 
que representan u n capi ta l considera-
ble. De lo que se t ra ta ahora, es de que 
esos Sindicatos se fundan y creen un 
Sindicato centra l en el que d e s a g ü e n 
todos . . . si usted permite la frase. 
— ¿ Y d e s p u é s . . . ? 
—Pues d e s p u é s , calcule usted lo que 
h a b r á de derivarse de esta obra. Se 
proyecta fomentar la ag r i cu l tu ra de 
una manera i n t e n s í s i m a ; crear luego 
l e c h e r í a s ; crear la indus t r ia de conser-
vas; establecer granjas ag r í co l a s , cam-
pos de e x p e r i m e n t a c i ó n que han de 
dar admirables resultados. . . Y con la 
feracidad del suelo de As tur ias y el 
amor a l t rabajo del astur, y el capi ta l 
que r e p r e s e n t a r á la fus ión de los cin-
cuenta Sindicatos, que pronto se au-
m e n t a r á n , hay r a z ó n para creer que 
sea la provinc ia m u y en breve un ver-
dadero r i q u í s i m o j a r d í n . 
— Y esta idea, t a n hermosa y t a n fe-
cunda de fo rmar la nueva J u n t a del 
Principado, para que haga esa fus ión 
que no le ha de costar nada y le ha de 
valer t a n t í s i m o , esta idea, ¿ d e quien 
es? 
—Pues de todos y de nadie. A mí me 
la expusieron en el Cen t ro ; parece que 
nac ió al l í s in que nadie la c r e a r a . . . 
Xo es de nadie, pero es de suponer que 
todos la patrocinen. 
Y pensamos que s í ; es le suponer. 
Este intento, inspirado en el m á s sano 
patr iot ismo regional , es de suponer que 
todos los asturianos lo recojan, sin es-
catimar su cooperac ión . De este paso 
i quien sabe lo que puede originarse 
de redentor y fecundo en la vida de su 
t i e r r a ! . . . Para engrandecer á A s t u -
rias, con lo hermoso y lo rico de s i l 
suelo, no se necesita m á s que u n poco 
de vo lun tad y de c a r i ñ o . 
E . 
S u l t a n a s E r r a n t e s 
Bajo la madreselva florida de mi huerto, 
de un huerto con albahaeas, claveles y jaz- , 
(mín, 
de un crepúsculo rojo, entre l a luz envuelto j 
evoco la lejana vis ión del Albaictn. 
Evoco las gitanas oriundas del desierto 
de tez color de bronce y labios de carmín; 
las Sultanas errantes de una raza que ha 
(muerto 
envuelta en el derrumbe del Imperio Muslín. 
Mujeres de leyenda que aún tienen en los 
(ojos 
rencores de combate; y entre sus labios ro;os 
aún gorjea la risa que avergonzó 4 Boabdil. 
Sultanas'de mi raza, de mi raza moruna 
que hacen entre flores & la luz de la luna 
en las tiendas gitanas de á. orillas del Gemí. 
M. R O D R I G l E Z - R E X D U E L E S . 
clinaciones del e s p í r i t u y á fortif¡e 
l a in te l igencia con suaves y U e p ^ 
emociones. Como dice muy lji(in i j j ^ 8 
l i t o Taine en su matr i s l ia l obra si' ̂  
la l i t e r a tu ra m c l ^ a : '" l'enr.yson < ¿ 
LOS GRANDES POETAS 
Alfredo Tennyson 
(1809-1892) 
E n t r e los poetas modernos de I n -
gla te r ra , n inguno se pud ie ra reco 
mendar tan opor tunamente como Ten-
nyson, sobre todo á aquellas personas 
que buscan el deleite de una lectur.x 
i n s t r u c t i v a y esencialmente mora l . 
Esto ú l t i m o es lo que m á s caracteriza 
á Tennyson en sus composiciones; 
por -eso es t an estimado en los hoga-
res ingleses y sus versos los aprenden 
de memor i a los n i ñ o s en las escuelas; 
a l mjsmo t iempo que su estilo delicio-
so, l a m a e s t r í a 5' p e r f e c c i ó n con que 
domina el lenguaje y sus nobles sen-
t imientos , le conquis tan grandes sim-
p a t í a s y hacen que sus compat r io tas 
le a d m i r e n cada vez con m á s fe rvor . 
C o n d i f i c u l t a d se encuentra en la 
l i t e r a t u r a moderna de las naciones 
u n poeta que, como el au tor de ' K a -
r o l d , " haya hecho v i b r a r la« cuerdas 
de su l i r a de u n modo t a n noble y 
d igno . Sus versos son sinceros, s in 
afectaciones n i f a l s í a s , desapasiona-
dos, d i r ig idos á c o r r e g i r las malas i : i -
ser pedante es m o r a l ; puede ser ..¡ • 
en f a m i l i a : no se rebela coutr 
eiedad, n i cont ra la v i d a ; ha:)la ; 
Dios y del alma, sin preocupa-i :,n * 
sectario. No siente necesidad de 
decir como L o r d B y r o n ; no iiSa Z 
bras violentas y abruptas ; no revi 
sentimientos desaforados y escanj 
losos; en f i n , Tennysuu no pcrv . ' - fK 
j a m á s á nadie.*' 
Sus be l l í s imos poemas ' Maud 
• 'Enoch A r d e n " se leen con . 
agrado en los p a í s e s del h a b l a d 
Shakespeare. E l p r imero , Mar. l / - ^ 
hemos de seguir el test imonio dé B a 
r ique V a n D y k e , au to r de una bi v m 
fía , f ué conceptuado por el p r ^ J 
Tennyson como " e l m á s orig¡]la¡ 
h a b í a salido de su p l u m a . " E l se(,j3 
do, " E n o c h A r d e n . " es un cuera 
t r i s t í s i m o de la v ida m a r í t i m a , cavo 
argumento ha sido l levado á las k | 
blas, y a ú n recordamos haberlo v i s i 
exh ib ido en p e l í c u l a s c i u e m a t o ^ t á J 
cas. 
Otras famosas composiciones, tales 
como " L o s id i l ios de l B e y . " 
P r i n c e s a " y "Loekse ley H a l l , " lo co, 
locan á una a l tu ra incomensurable- v 
la serie de e l e g í a s que. con el no uhm 
de " I n M e m o r i a m , " d e d i c ó á su i j . 
fun to a.:i Jo A r t u r o .Hal lan , en 1850 
marcan una fecha gloriosa en la lite-
r a tu ra de su pa t r ia . Otros muchoá 
poemas notables e sc r ib ió Tennyson-
algunas piezas teatrales, mejor para 
ser l e í d a s que representadas, é mh. 
nielad de p o e s í a s cortas. 
E n t r e estas ú l t i m a s se distingue la 
que l leva por t í t u l o " E l asalto dé l a 
b r igada l i g e r a , " en que se refiere | 
c é l e b r e carga de la caba l l e r í a ingles! 
en l a bata l la de Balaclava, el 25 I 
Octubre de 1854, cuando la guerra de 
Cr imea . 
J O S E C O S C ü L L Ü E í ^ 
L a higiene prohibe el «buso de ios 
alcoholes, y recoiaienda, el uso de la 
cerveza, sobre todo l a de L A THO-
P I C A I . . 
GRANDES F I E S T A S DE S 
E N L A P I N T O R E S C A 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
O r g a n i z a d a s por el H A V A N A Y A C H X C L U B , p a r a e l 
D O M I N G O P R O X I M O , 3 0 D E J U N I O 
D E 2 A 6 D E L A T A R D E ============= 
P a r a no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
REGATAS al Remo, de Canoas y de Natación.—REGATAS de Bateas. 
Cucañas .—Todas con valiosos premios. 
PASAJE 
10 C T S . 
Habrá un servicio exeelento de trenes e l éc tr i cos , saliendo de 
CONCHA cada 15 minutos por el 
= F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O = = 
PASAJE 
10 C T S . 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRIOOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
c. 2209 alt. lm-23— 
©ioioioig:©:©:©:© 
JARABE BROMOFORMO HERRERA 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Hidrocele, Sffllis tratada por la in-
yección del 806. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jrsús María núm. 33. 
C 1987. Jn. 1 
Cura T O S E S por rebeldes que sean, C A T A R R O S , 
R O N Q U E R A , B R O N Q U I T I S , T O S F E R I N A , A S M A 
ó A H O G O y demás afecciones del pecho. 
Este Jarabe posee propiedades maravillosas para 
curar todas las afecciones del aparato respiratorio. 
Cuantos lo usen lo recomendarán después como un 
remedio excelente en las enfermedades que se indican. 
De venta en las Boticas.—Un frasco $1.00.—Cua-
tro frascos $3.20.—Depósito, Cuba 85. 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado 
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C 2025 
< ^ I N M E J O R A B L E S > 
Unica premiada en la E x 
p o s i c i ó n de Chicago 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
I t E P R K S E N T A X T S 
L A N D E R A S , C A L L E Y C a . , O f i c i o s 1 4 
W f l GAITERO 
G 2026 2Rt.22 
A precios razonabiea on 'Si Pasaje." Z u 
íuota 32. entre Tendente Rey y Obrapla. 
C 2015 Jn. 1 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(KI Pelt» Negro y JamA» Calvo.) 
Tres i3 cuatro aplicaciones devuelven 
cabello cano su color primitivo con 
brillo y puavldad de 1?. juventud: No tifie 
i el cutis, pues se aplica como cualquier 
¡ aceite perfumado E n Droguer ías y Bo-
! ticas. Depós i tos : Sarrá. Johnson. Taque-
j chel y Americana. 
©I0I0I0 01010 
C 2178 alt. 7-1» 
Gran T a l l e r d= Lavado y Planchado 
de BEHIOIVO F I O ! RHOA 
lícrnal nftma. 5 y 7. Te lé fono A-ISO!». 
Unico en su clase cuyos trabajos se ha-
cen exclusivamente & mano. Especialidad 
en ropa de caballeros. 
6254 ' 26t-l Jn. 
SEÑORA Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elefante y devolver al C A B E L L O B L A N C O el color primii ivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo T O N I C O H A B A N E E O del D R . J . G A R E A N O , y l o g r a r á su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ffl 
después . Deseche las d e m á s preparaciones, dañ inas á l a salud—1.20 estuche. D R . J . G A R D A N O , Belascoaía 
117 v Droa-uerlas. Farmacias y P e r f u m m a s de créd i to . . 
' J 6 ' C 914 104 *? »• 
SIERRA VIVES, de .«felino González y G A L M A C E N DE MADERAS del Norte y del País, para materiales de Carpintería, Muebles y Envases, Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General. 1 3 5 . -Cable, Telégrafo " VIVES."—Teléfono A-2C94. 
C 2223 
F O L L E T I N 17 
A. VON HEDENSTJERNA 
E l S e ñ o r d e H a l l e b o r g 
De venta en la librer;a 
le "Cervantes," Galiano casi esquina 
á Neptuno. 
í CONTINUA) 
Amel i a obsequ ió á su esposo «-ou u n 
ramo de flores, e x p r e s á n d o l e su tr is te-
za por la poquedad del recuerdo. 
— Y o no poseo nada (|iie no proceda 
de vos mismo. . . ¡ Y mis pobres manos 
e,«rtán demasiado débi les para poder 
ofreceros la m á s sencilla labor! Acep-
tad estas hnmildes flores en las (pie ha 
puesto m i alma aroma de g r a t i t u d . . . 
—Oracias. A m e l i a . . . P e r o . . . sí (jiie 
me podé i s ofrecer alíro más en este d ía . 
E l d í a parece dormido de tan sereno 
y he rmoso . . . ¿ P o r q u é no me hacé i s 
el regalo de a o o r a p a ñ a r m e hoy á L inde-
nas? V o l v e r í a m o s antes de la noche. 
—¡ Regalo! ¡ Pero si este lo es para 
mí y de mueho deleite | 
Por deseos y ruegos de Oosta, la se-
ñora Si lverspint y siks hijos, apenas 
h a b í a n dicho á Amel ia las mejoras y 
reparaciones que se realizaban en L i n -
de ñ a s . 
A la sazón , mediaban las obras. T.a 
fachada estaba acabada con «u enorme 
p ó r t i c o de eneima, los ventanales nue-
vos, como los pavimentos y techumbres; 
y todo el hastial de ladr i l los rojos. E n 
las habitaciones se h a b í a n arreglado y 
renovado el mueblaje, ofreciendo as-
pecto de comodidad y elegancia. E n 
suma, la modif leaeión pon ía de mani -
fiesto la h i d a l g u í a y largueza del se-
ñ o r de Hal leborg . 
Xo se e u g a ñ ó Gesta esperando leer 
en la mi rada de la esposa él gozo, l a 
g r a t i t u d y sorpresa' por aquella estu-
penda r e s u r r e c c i ó n de su solar. Adver-
tí;! y a g r a d e c í a hasta los más leves y 
humildes wimbios. Pero t r e n z á n d o s e 
al recom>.-imicii'.o. se levantaba <d pe-
sar en el corazón de Amel ia . ¿ Por q u é 
esta pobre, residencia no h a b r í a sido 
separada y salvada sin el socorro de 
Gosta? /.Por q u é su padre hab í a hun-
dido y abandonado su hacienda y ne-
cesi tó del ajeno impluso que la levanta-
se? /.Por q u é p rec i só qtie todas estas 
mejoras, que todo el florecimiento de 
Lindenas se derivasen de ella, que fue-
se vendida á quien p o d í a reprocharle 
el pecado de v i v i r d e s p u é s del 21 Je 
aoroffío? Y se desesperaba, se antrus-
tiaba sintiendo (pie su., fuerzas en Vez 
do menguar y i? extinguirse, p a r e c í a n 
mantenerse, resistir y crecer. 
¡!E!la que h a b í a contemplado extre-
mecida de c o m p a s i ó n por sí misma, las 
ú l t i m a s nieves primaverales, t amblo-
ro&a, mi rando ot ra vez las primeras ne-
vadas que d e s o l a r í a n blancamente el 
paisaje antes de c u m p l i r su mis ión de 
muer te! 
Dist intos eran los sentimientos d?] 
viejo e h a m b e r l á n que por g r a t i t u d á 
su generoso yerno, llegaba hasta el sa-
crificio de no embriagarse diariamente. 
A n a rec ib ió á Gosta o f r e n d á n d o l e un 
macizo de rosas. > 
Los hermanitos saltaban alboroza-
dos, a b r a z á n d o s e á las piernas de su 
amigo para poder t repar y besarle. 
Amel ia le contemplaba con la mira-
da humedecida. S e g u i r í a esta efusiv.i 
u n i ó n cuando ella no estuviera? Gos-
ta nunca a b a n d o n a r í a á sus padres; 
pero, / v e n d r í a é l . •orno ahora, á L i n -
denas? ¿ S u s hermanos, sos hermanas, 
s e r í a n , siempre, bien acogidos en Ha-
lleborg? /, Xo d e c a e r í a d e s p u é s de su 
muerte la t e rnura que Gosta demostra-
ba á su madre? ¿ Y no se c o n m o v e r í a 
de piedad el corazón de Gosta al re-
cordar c u á n dócil ' y calladamente se 
h a b í a ella apagado para c u m p l i r el s i -
lencioso pacto? 
Llegada la tarde, enfr iada por l a 
brisa del campo, fué preciso decidir 
ej reereso. no sólo por Amel ia , sino 
por las gentes de Hal leborg que lea 
esperaban para celebra,- ! • - :• '• s m 
de la recolecc ión y del c u m p l e a ñ o s de 
Gosta. E l cual quiso que toda la fa-
mi l i a S i lversp in t participase de estos 
regocijos-
Xo fué costoso lograr que accedieran. 
Antes de subir al carruaje, la s e ñ o r a 
Si lverspint pudo hablar á solas con el 
marido de su h i ja , y esparciendo una 
amorosa mi rada por su castillo, ex-
c lamó : 
—¡ Gosta: el S e ñ o r os premie y ben-
diga por el bien que habé i s hecho á mis 
hi jos! 
La belleza y serenidad del c r e p ú s c u -
lo amparaban l a buena a l e g r í a de las 
campesinos y servidores de Hal leborg . 
Los cascos de los caballos retumba-
ron en el puente l e v a d i z o . . . Y otra 
la imi 'hednmbre de la b a r o n í a 
a c l a m ó la llegada de los s e ñ o r e s . 
Comenzaron los cán t i cos corales y 
las danzas. Mozos y viejos desborda-
ban de j ú b i l o . 
Y el e spec t ácu lo de la felieadad de 
esos corazones leales, fe l ic idad creada 
por Gosta. i n v a d i ó su alma de emocio-
nes d u l c í s i m a s . 
A c e r c á n d o s e á la s e ñ o r a Si lverspint , 
le d i j o : , 
— ¿ V e r d a d , que l e b i é r a m o s instalar 
nuestra mesa a q u í en la granja , e n t r j 
las otras? 
El la , a paren 'and entenderle, mi -
r ó a t l i r r idameníe htícia la ventana don-
de estaba su hi ja envuelta por un aspe 
so chai . 
Gosta lo c o m p r e n d i ó : ¡ H a b í a que 
de ja r l a en soledad! S u b i ó y pasó á su 
c á m a r a ; y por pr imera vez, no se anun-
ció n i l l amó . 
—Vengo á pediros, amiga mía . que 
nos d i g á i s d ó n d e q u e r é i s que se colo-
quen las mesas. 
— ¡ Y o ! 
— S í . s i . E n la granja , ó m á s cerca, 
en el patio. 
L a esposa se as t remec ió de* dicha 
v i éndose consultada. 
— S i yo me atreviera á decir m i pa- i 
r e c e r . . . 
—¡ Pues ese es que pido A m e l i a ! 
—Entonces. . . s í ; yo p r e f e r i r í a que 
viniesen al gran patio. De este modo, i 
la fiesta p o d r í a d u r a r hasta muy tar-
de; y yo as i s t i r í a á ella desde m i ven-
tana . . . 
—Se c u m p l i r á todo s e g ú n vuestro 
deseo. 
Prestamente ordenaron diez enormes 
tablas en el paraje elegido por la en- i 
ferma. E l ba rón t o m ó asiento presi-
diendo á todos y en me l io de su nueva 
fami l ia , olvidando su fatiga y sus pa- | 
decimientos, la inven s e ñ o r a de Hal le- , 
borg contemplaba la jubilosa muehe- i 
dumbre^ reunida j u n t o a l amado se- ! 
ñ o r . Y afligióse pensando (pie esta 
hermosa es.-ena, nueva para ella, no 
la Contemplaría m á s ! 
. . . V o l v i ó la v ida á su ord inar io 
cauce: Gosta. a f a n á n d o s e por su ma-
yorazgo para no rendirse al dolor de • 
sus recuerdos; Ame l i a entregada á la ' 
m e d i t a c i ó n , á imaginar y ahondar ^ 
la v ida , que lo parec ía más llena 13 
vn.-antos y hermosura, á medida «i'1 
s e n t í a acercarse la m u e r t e . . . 
C A P I T U L O V I I I 
Mo&ifoacián 
Las tardes se imprccrmibau c!e 
dad. y las noches eran ya tr ías . 
La to.s de Amelia hizose i»teDSa^ 
frecuente. Algunos accesos tenían ta 
grande violencia que sus heridos pu 
moues p a r e c í a n desgarrarse. 
Desde el 10 de septiembre ""!,'n7'*n 
ron á arder lo* troncos de encima ^ 
las monumentab.vs chimeneas de sil {-{ 
m a r á . Y llegado octubre, la <inf.erlJJ 
r e n u n c i ó á salir de su dormitor io ni a 
para las comidas. Pasaba los lías po-
trada en su lecho ó en un ancho soM^ 
Se avisó al nu'dico. el mismo M'1,v . 
asis t ía en Lindenas. va- 'm .••irin'j'1"'.. 
y d i s t r a í d o ip'e e<la w . enmeu ^ 
tiendo ¡-amisas v rnpas nuevas y i'1 
dose una corbata Hamantc. Per0 
d i a g n ó s t i c o no c a m b i ó . 
• :—Consunción, y con junc ión avau 
d í s i m a . 
—/ .En el errado ú l t i m o 1 
XO; ."•-•(' vi- V» >'>>•' ' ' r 
repeso - lo- muchos ,mi; la '.o- ''l,e '••> 
enferma tiene actualmente, f ^ 1 ' " , 
mal nada ha perdido en intensidad y 
va minando y acabando. / .El des?0^ 
ce? ¡ O h ! puede producirse dentro 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Jtiiiío 28 de 1912. 
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LOS GONSERVAOORES 
celebró sesión ordinaria el 
jiiité Ejecutivo del Partido Conser-
vador. 
Twpues de un cambio de impresio-
obre la situación, se acordó conti-
1165 %o'u toda la actividad posible los 
DUahaios 'de organización y propaganda 
^fin de llevar á la conciencia del país 
* fe de que fte celebrarán las próxi-
¡Jas'elecciones. 
Tani"^11 se a<i0T̂ () puviar una co-
¿nicacióu á la Junta Provincial do la 
Sabana. Para proceda á la or^a-
zación de la Junta Municipal del 
Juevo término de Regla. 
En el mar 
D E P O R T E S 
L a s p r ó x i m a s r e g a t a s d e V a r a d e r o : C a m p e o n a t o 
d e R e m o s — R e g l a s p a r a l a s p r u e b a s n a c i o n a -
l e s o r g a n i z a d a s p o r e l C l u b N á u t i c o d e V a -
r a d e r o . 
Ha comenzado en Cárdenas el pe-' señal de salida ó sea el secundo dis-
nodo de entrenamiento para las tri-
pulaciones de las canoas que habrán 
de defender la "Copa Varadero."' 
E l Club Xáutioo de aquella hermo-
sa playa con ese motivo se ve desde 
hace días muy frecuentad). 
He aquí las reglas por las que ha-
a bordo de un trasaíl n. -o se com-'j ^r*n de regirse las regatas nacional^ 
mbó que el 90 por 100 de lo., pasaje- i de remos que se efectuarán en la pía 
ÍL A* primera llevaban equipajes c6- ya norte de Varadero el dia 11 d< e 
m d̂os y elegantes, comprados en ' " E l Agosto do 1912 á las S a. m. próxima-





La canoa que comenzase á bogar an-
tes del segundo disparo será separa-
da por el Juez de Salida, á no ser que 
á juicio de éste no se hubiere hecho 
intencional mente, pero una segunda 
infracción por la misma causa será mo-
tivo para separarla, 
bog patrones v 
L a mestiza Luisa María Padrón y ! 
Mendoza, vecina de Vives 57. fué asís- , 
tida en el primer centro de socorro d¿ 
una contusión de segundo grado. 
Dicha lesión se la causó en el mue-
lle de Taliapiedra en los momentos de • 
embarcar en un oote. y caerse al agua. 
Fué asistido en el primer «entro de 1 
socorro. Juan ÍN'olasco y Mena, vecino 
de Inquisidor número 11. de una heri-
da por aplastamiento, situada en la \ 
extremidad libre del dedo mftdio dere- 1 
cho y desgarraduras del anular del 
mismo lado. 
Estas lesiones se las causó trabajan-
dn en el muelle del tercer distrito. 
A las once menos cuarto dp la ma-
fiana de hoy pntró en puerto el caño-
ñero cubano "24 de Febrero." que 
os remadores ten- ¡ vi-ene de hacer un recorrido por la cos-
drán el deber de obedecer la voz del | ta norte de Vuelta Abajo. 
Juez de Salida. 
Gome;,, frente al Parque, teléfono 
IOS ;<V0U)NTAR10S 
^ O C C I D E N T E " 
Anoche á las ocho en la morada del 
«eñor Antonio Quesada, comandante 
las 3.* y 4.a compañías de las fuer-
zas del general Piedra, situada en la 
calle dp Bernaza número 40, altas, se 
reunieron un grupo de jefes, oficiales 
v soldados fraternalmente, con objeto 
de cambiar impresiones. 
ge designaron para ocupar la mesa 
á jas siguientes personas : 
Presidente: Teniente coronel, jefe 
de Sanidad de las fuerzas, doctor Siga-
rroa. 
Vices: Comandantes señores Quesa-
da v Gómez. 
Secretario: Subteniente señor Pa-
rejo. 
Abierta la sesión por el doctor Siga-
rroa después 'de saludar á mis compa-
ñeros y darles las gracias por la distin-
rión de nue h^bía sido objeto, manifes-
tó que dicha reunión se había convoca-
do para ponerse de acuerdo sobre la 
forma pn que debía celebrarse un ac-
to de simpatía hacia el general de las 
fuerzas snñor Manuel Piedra, como de-
mostración del cariño y respeto que 
hacia él sienten. 
Acto seguido fueron presentadas va-
rias mociones, en las cuales se indica-
ba la celebración de un banquete ó un 
almuerzo mambí en honor del general. 
•En vista de que el entusiasmo de los 
concurrentes era unánime, pero que la 
falta de otros eompañeros que están en 
camino impedían tomar un acuerdo, se 
nombró una comisión parn que estudie 
y anierde en la forma y lugar que se 
lin de efectuar dicha fiesta, .«iendo de-
8Í«rnadnR por unanimidH los señores 
demientes: jefes, doctor Sisrarroa. Oue-
sada. Gómez y Galí; oficiales. Tirso 
Mcva, Gonzalo de Mello. Luis de Me-
llo v señor Marx. 
Fd secretario leyó una proposición 
por la cual queda con'-tituido en esta 
lindad e1 club "Voluntarios de O ^ l -
denfe." Eu el mismo tendrán entrada 
todos los que simpaticen por la causa 
de los "Voluntar ios ." Aceptada ésta 
u^animernente. «e nombraron á los ofi-
ciala siomipntes: cncarTados de la 
constitu ión y orsranización del mismo: 
subtenientes señores Urquijo, Aguiar, 
^cllo (Luis) y Martínez. 
El subteniente señor Gonzalo de Me-
llo presentó una proposición en la cual 
fritaba á que se pidiera al gobierno 
<!ne las cuatro conmañías oue en bre-
T R I B U N A L 
TUBZ D E RUTA (UMPIRE) 
Tendrá, la misión de vigilar la Re-
E l Tribunal estará constituido por gata desde los postes de salida hasta 
un delegado de cada uno de los Clubs las metas de llegada y dará parte al 
que entren en la regata, presidido por ' Tribunal enseguida que termine la Re-
| el Alcalde Municipal de Cárdenas. E l i gata si se han cometido infracciones. 
Presidente sólo tendrá voto en caso 
de empate. 
El Tribunal estará constituido en 
Las Reglas para el trayecto son las 
siguientes: 
Io Las canoas conservarán la línea 
la casa del "Club Xá-utico" una hor^| recta hasta las metas de llegada y 
antes de comenzar las regatas, y ten- tratarán de no invadir unas las agua^ 
drá las siguientes atribuciones: de las otras. / 
Io Examinar las canoas que van á 2* ^ g u n a canoa tacará á la otra 
contender á fin de ver si llenan las ^ la M a r c a c i ó n , los remos ó las 
condiciones estipuladas. La canoa que Persotias- .v si alguna incurriere en esa 
no cumpla los requisitos será sepa-
rada. 
2° Rechazar las tripulaciones ó pa-
trones que á su juicio no deban entrar 
en la. regata. Bien porque los remeros 
no sean afiliados á un Olub ó por 
cualquier otra causa que crea el Tri-
bunal justificada. Iros remeros no po-
drán ser profesionales sino "ama-
teurs.'' 
3° Dar un fallo en todas las cues-
tiones que se susciten durante las re-
gatas, después de oir á los Jueces que 
Pregunta y respuesta 
—'¿Con qué se alivian los dolores que 
afectan al bello sexo? 
—¡ Con aguardiente puro de uva ri-
vera. 
( Se vende en las bo.legas bien sur-
tidas y en los principales cafés). 
L O S l Í G E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Con motivo del incendio ocurrido en hi 
madrugada de ayer en la peletería " E l Ga-
llito." establecida en la Manzana de Gó-
mez, el juez de instrucción accidental de 
la sección Primera, licenciado señor Zú-
ñiga, acompañado del secretario señor 
Zenea, y oficial señor Bustamante, prac-
ticó una visita de inspección en el lugar 
latas de 
falta será separada de la Regata, a 
menos que el Umpire declare que d 
accidente ha sido tan ligero que no ha 
influido para nada en la lucha. 
3° Si alguna embarcación ajena á I del siniestro, ocupando vanas 
la Regata se interpusiese ó se echare | Pintura y otro^combustibles. 
sobre una canoa el Umpire suspenderá 
enseguida la Regata aunque la coli-
sión se haya efectuado con la canoa 
más atrasada y que menos probabili-
dades tuviera de triunfo. 
4o Los accidentes ó averías en las 
canoas, remos y tripulantes no serán 
E l detenido, en unión de un negro, pe-
netró furtivamente en la expresada fru-
tería, siendo sorprendidos en los momen-
tos en que iban á robar, por lo que em-
prendieron la fuga. 
Conducido el detenido á la Tercera es-
tación de policía, el oficial de guardia lo 
remitió al juzgado de Instrucción de la 
sección Segunda, donde después de ins-
truírsele de cargos, ingresó en el Vivac. 
Ayer por la mañana el negro Gerardo 
Helio Torres, "cbauffeur", vecino de Amis-
tad núm. 45, fué asistido en el bosp:tal 
de Emergencias, de una herida incisa en 
la muñeca derecha, de pronóstico leve 
Esta lesión la sufrió casualmente en su 
domicilio, al estar preparando un automó-
vil, pues se dió un golpe con el magneto, 
y al quitar el brazo, tropezó con el borde 
de una lata, causándose dicha herida. 
E l lesionado quedó en su domicilio, y 
la policía dió cuenta de este hecho al juz-
gado correccional competente. 
De la habitación que en la casa Con-
cordia núm. 5 ocupa doña Antonia Jimé-
nez, le hurtaron siete pesos plata que 
guardaba en un escaparate, y varias pie-
zas de ropa. 
L a Jiménez no sosnecha quién pueda 
ser el autor de este hecho. 
Trabajando en la casa calle de Crespo 
esquina A Virtudes, se cayó de una epca-
lera de mano en que estaba subido, el 
blanco Jerónimo Peña Vidal, de oficio 
pintor, y vecino de Espada núm. 6. 
Peña, á causa de este accidente, sufrió 
una contusión en la región lumbar, de 
pronóstico únenos grave. 
E l hecho fué casual. 
En el Vedado, trabajando en la casa en 
construcción calle 20 esquina á 13, tuvie-
ron la desgracia los obreros, negro H.'t-
món O'Farril y mestizo Antonio Díaz, de 
caerse de un andamio, sufriendo lesiones 
leves en diferentes partes del cuerpo. 
E l juez correccional de la sección Ter-
cera conoció de este suceso. 
Ayer ingresó en el Vivac, para cumplir 
cinco días de arresto, en defecto del pago 
de una multa, el blanco Pedro Pérez Ro-
dríguez, vecino de San Lázaro 186. 
Este individuo fué detenido por orden 
del juez correccional de la sección Se-
gunda. 
hayan actuado' durante la contienda. { motivo de la ^"P6™^11 de la 
5o Las decisiones del T-mpire se-
rán respetadas y cumplidas por las 
Kste fallo será inapelable. 
4o Aljiidicar los premios á los ven-
cedores en los regatas. 
J U E C E S 
Habrá para las regatas de remos 
fres Jueces que son: Io Juez de salida 
(Starter.; 2o Juez de Ruta (Umpi'-o.) 
y 3o Juez de llegada, (Judge at the 
finishj designa-dos por el ''Club Náu-
tico" con la conformidad de los otros 
contendientes. 
J U E Z D E S A L I D A 
Tendrá la misión de dar las señalas 
de salida de las canoas y vigilar el 
exacto cumplimiento de las reglas 
eu ese momento. Después que las ca-
noas hayan comenzado la regata td 
Juez de Calida se quedará observando 
la ruta de cada canoa para ver si ca-
da una sigue su recorrido sin cometer 
falta alguna y en este caso confirmar 
con el Juez de Ruta, cuál es la eul-
pable. 
Las Reglas para la salida son las 
siguientes • 
Io 'Cada canoa estará fija de po-
pa á un poste ó boya por un cabo cor-
to. Los postes en una misma línea to-
dos estarán unos de otros á 60 pies de 
distancia á fin de que las embarca-cio-
nes no se estorben con los remos. 
24 Antes de comenzar la Regata el 
Juez de salida hará el soreto de los 
postes ó boyas numerados y cada ca-
resrresarán de Oriente, lo hicieran \ noa ocupará el que le toque en suerte. 
3o -Las señales de salida serán dos 
disparos de cañón de salvas. 
Al primer disparo que es de preven-
ción, las canoas se prepararán para la 
salida y los patrones estarán listos 
para soltar las amarras. 
Al segundo disparo comenzará la 
regata, 
por ferrocarril v no en el "Patria" 
t)̂ - 1d« 5-r»r"»ndidades que en dicho bu-
iiue Sp sienten. 
• Con i ríos .dos turnos en pro y. en 
fi l tra -lo la misma, fué desechada por 
haber «alido ya el " P a t r i a " en bi^oa 
^ dichas eompí'ñías por orden del sre-
Pral Monteacrudo. 
^ | comandante Cómez, presentó una 
noción por la ruial se trasladen a.l ce-
menterio do CVlón de esta Mudad los 
^stos dp los "Voluntar ios" que bubie-
sueumbido on H oamno de npera-
^nes á 1h vez me se nombre una co-
wusión nnra que se entreviste con los 
^Presentantes y senadores sol i ^ i ta r-do 
mi -rédito para auxiliar á las familias 
\os nue nerdioron sus vidas. 
T>3da la índole ele dieha moción que-
sobre la nieva por acuerrío de la mfv 
^la para ser tratada y discutida en 
Próxima reunión. 
yon p] «aráeter de urarenfp fué pre-
notada la Msruiente nroposieión: 
"Habipndo sido declaradas e-esantes 
For el crobierno distintos individuos 
I110 se alistaron en las fuerzas del ge-
"Pral Pip:]ra .qafj0 e] pe]igro qlie atra-
0xfiha la natria. se acuerda solicitar 
hr 'lnnor:!,)^ Pre-sidpnte de la Repú-1 
' la aposición de di dios emplea- | Por un error apareció publicado en 
L*5 .s 'a v?z r!ll(1 solicitar un crédito ó j ja edición de esta mañana que José R. 
ar una suseripruón para socorrer ¡ y ^ ^ é s había sido acusado del hurto 
tripulaciones. 
0* Cuando el Umpire haya suspen-
dido la Regata por colisión 6 infrac-
ciones, volverá á colocar las canoas en 
sus respectivos postes de salida, ex-
cepto la canoa infractora que será 
anulada para seguir en la contienda. 
J U E Z D E L L E G A D A 
Las metas de llegada serán cons-
tituidas por postes ó boyas fuertis 
bien visibles, separados uno ele otro 
á distancia suficiente para que entre 
ellos puedan entrar bogand j todas las 
canoas competidoras sin estorbarse y 
á 50 pies de distancia una de otra. Los 
postes llevarán señales bien visibl }s. 
Las líneas de esta meta será paralela 
á la línea que formen los postes de sa-
lida. 
E l Juez de llegada estará con la vis-
ta fija en la línea de los postes de lle-
gada y la primera canoa que atraviese 
con su proa esa línea será la vence-
dora 
E l Juez de llegada comunicará ense-
guida al tribunal cuál es la canoa ven-
cedora y también el orejen en que han 
ido llegando las demás canoas. 
DISPOSICIONES O E N E R A L E S 
La Regata será en una sola línea 
desde los postes de salida hasta las 
metas de llegada. 
L a distancia que hay que recorrer 
es de 1,200 metros. 
Las aguas destinadas á las Regatas 
estarán expeditas y ninguna embar-
cación podrá entrar on ellas. 
E l Juez de Salida estará en embar-
cación cómoda y amplia por detrás de 
los postes de salida. 
E l Umpire irá por detrás ó á un 1a-
do de las em'barcacion -'s contendientes. 
E l Presidente del Comité de Rega-
En estas diligencias fué luxillado el 
juzgado por varios individuos de la Sec-
ción Permanente del Cuerpo de Jiombe-
ros á las órdenes del teniente señor Arana. 
Terminada esta inspección, el juez li-
cenciado Zúñiga pasó una laudatoria co-
municación al Presidente del Cuerpo de 
Bomberos, dand*? las gracias pur el auxi-
lio que le prestaron los indivMu «s do la 
expresada Sección Permanente. 
E l Juez se convencerá de que todas tas, Carlos A. Zanetti.—El Comodoro, 
las canoas están listas antes de dar la | Miguel Lluriá, 
Al medio día de ayer, al regresar de 
Guanajay, donde le sorprendió la noticia 
de haber sido destruido por un Incendio 
su establecimiento de peletería, compa-
reció en el juzgado de la sección Prime-
ra don Francisco Parnés Torres, dueño 
de la peletería "El Gallito." 
E l señor Parnés hizo constar que su 
establecimiento marchaba bien, y quo en 
la actualidad se daba fin á importantes 
reformas que se hacían en el mismo, agre-
gando asimismo que lo tenía asegurado. 
También el señor Fanés, como su her-
mano Luis y el dependiente Bosch, qu'> 
daron en libertad. 
No es cierto, como publicaron ayer al-
gunos periódicos, que con motivo del in-
cendio ocurrido en la Manzana de Gómez, 
los teatros del Polyteama, habían sufrido 
averías de consideración. 
Ninguno de ellos sufrió la menor avería, 
á pesar de que el más chico ó sea el 
"Vaudeville," estuvo seriamente amenaza-
do; pero el acertado trabajo de los bom-
beros, logró salvarlo, á pesar de la esca-
sez de agua que se notó en los primoroa 
momentos. 
E l servicio de bomberos en este caso 
fué espléndido y nada dejó que desear. 
En auto dictado ayer por el juez d? ins-
trucción de la sección Primera, han sido 
procesados, por el delito de corrupción de 
menores, George le Berg y María Fischu-
bad, señalándosele á cada uno fianza de 
$200 para gozar de libertad provisional. 
En el hospital de Emergencias fué asis-
tido ayer tarde el menor Servando Llavó 
del Santo, natural de España, de 16 añon 
de edad y vecino de la panadería "La Ba-
lear," establecida en Salud núm. 89, el 
cual presentaba una herida de carácter 
grave en la cabeza. 
Manifestó el lesionado que la herida nue 
presenta se la produjo en la panadería 
donde trabaja, al darle con una cabilla 
un individuo nombrado Edelmlro Fernán-
dez y González, natural.de España, de 18 
años de edad y vecino de Aguila mlm. 114. 
Agrega el paciente que el motivo del 
hecho fué el no haber accedido él á cier-
tas pretensiones de su agresor. 
E l acusado, que fué detenido, negó la 
acusación que ne le hace. 
E l juez de instrucción de la sección Se 
gunda, licenciado Alberto Ponce, acompa-
ñado del escribano señor Chaple y oficia! 
señor Valdés, se personó en el hospital 
de Emergencias, iniciando las correspon-
dientes diligencias. 
Edelmlro fué instruido de cargos y re-
mitido al Vivac. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 28 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 98% p'O V. 
Oro americano contra 
oro español lOSVá 108% p|0 1" 
Oru americano contra 
plata española. . . . 9 9^¿ 
Centenes á 6-33 en plata 
Id. en cantidades. , . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en nlata. 
Id. en cantidades. , . . á 4-27 en plata. 
!-;! peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
1 6 7 5 
Vapor cubano "Santiago," procedente 
de New York, consignado á W. H. Smith. 
Para la Habana 
Gancedo, Toca y comp.: 4,506 piezas de 
madera. 
C. B. Stevens y comp.: 4,850 barriles 
cemento. 
Cuban E . C. Co.: 62.000 ladrillos. 
Casteleiro y Vizoso: 21 bultos hierro. 
West India" Oil R. Co.: 240 Id. ácido. 
A. Trading Co.: 23 bultos hierro y 9,436 
tubos. 
C. H. Thrall y comp.: 30 bultos efectos. 
A. Quesada: 1,575 piezas madera. 
Buergo y Alonso: 1.098 id. id. y 200 ba-
rriles cemento. 
Fuente, Presa y comp.: 200 id. id. y 440 
tubos. 
Central Morón Sugar Co.: 128 bultos 
maquinaria. 
V. Prieto Cao: 170 barriles grasa. 
B. Alvarez: 6 bultos hierro. 
V. Cándales: 48 id. efectos. 
Fernández y comp.: 41 id. id. 
J . B. Clow é hijos: 200 cajas dinamia 
A. González: 10 bultos drogas. 
A. Vila: 6,3Í5 piezas madera. 
G. Bulle: 160 sacos oxígeno. 
Taboada y Rodríguez: 200 barriles ce« 
mentó. 
M. Rollant: 200 id. id. 
Achútegui y comp.: 150 id. id. y 1 bulto 
efo^tos. 
L. Díaz y hno.: 1S0 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 700 id. id. y 6 bultos 
hierro. 
Pons y comp.: 500 barriles cemento. 
R. Planiol': 3 bultos efectos. 
J . Aguilera y comp.: 25 id. hierro y 500 
barriles cemento. 
Marina y comp.: 200 id. id. y 40 bultos 
hierro. 
Ferrocarriles Unidos: 325 id. materiales 
St€?l y comp.: 3.276 id. id. 
Negra y Gallarrcta: 524 cajas jahó 
Orden: 1 id. efectos y 760 barriles 
mentó. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 0£ VALORES 
JV B R E 
RiDetea del Banco rrsnar.ol de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 á 4 
Plata española oomra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra c/o español, 
108% á 108% 






N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Por contar con recursos para su asis-
tencia pasó á su donmilio. 
EL MASCOTTE 
Para Cayo Hueso salió hoy el vapor . ^ 0<iUpáD(iole 78 postales pornografi- j ayer á la policía que 
aericano "Mascotte," conduciendo cas había i ] e v a á o al vap0r ame. sado le sustrajeron d€ ara 
20 pasajeros. 
En este vapor tomó pasaje el coro-
nel americano Mr. W. Black. 
E L J A M A I C A 




Los vigilantes de la Policía Xaeio-
•s tme se encuentren sin niedios de 
^ al regresar de la campaí íá ." 
^pu'v fjp pxponor sentidas y a'ier-
as manifestaciones varios concil-
Bfcs sobre la totalidad de la. propo-
on. fué aprchada, dándose por tev-
M a la reunión. 
^ comandante señor Antonio Que-
_a después de obsequiar á sus "om-
de cinco vasos en el muelle del quin-
to distrito, cuando dicho señor fué 
el inspector de la Aduana que hizo I I 
acusación y detuvo á Blas Delgado 
que fué el autor de dicho hurto. 
Conste así. 
En virtud de la causa que'se sigue al 
periódico " E l Día," por injurias al «Presi-
; , dente de la República, ayer la policía Ju-E l vigilante de la Aduana numero I J ^ g se en ]a T¡á&cci6^ 'áé fUcho 
64. condujo á la-estación de la policía * diario y practicó un registro, ocupando 
del puerto al blanco Francisco Otero varios ejemplares del expresado periódico. 
Pardo, vecino de Aranguren 155 Ke- Juan F Mora,etr7Calvo, domiciliado 
gla. al que detuvo en el muelle de Pau- en ia cane de Baños núm. 244, denunció 
desde el lunes pa-
un peinador en su 
domicilio, un alfiler de corbata y un re-
loj de señora, todo lo cual aprecia en la 
suma de $200. 
Según investigaciones de la policía, la 
hija del denunciante nombrada Candad, 
nal números 8o3 y 963 presentaron en , de tres añog y medi0i aac6 el estuche que 
la estación del Puerto á los blancos ! contenía el alfiler y lo llevó para la ca-
1 Miífuel Aranda Rodríguez marinero. ' con objeto de jugar con otros meno-
. , °A Vr i ,t> i res. ignorándose quién le quitó la preu'la 
vecino de Santa Clara 19: Manuel Pal- de referenCia 
• mon Filgueira. marino, vecino de Ofi-
i ciog 'íS, Isaac Vázquez Arias, marine-
i ro. vecino de Sol 4 y Esteban Savin'X 
jornalero y vecino de las obras del 
"Maine." los cuales fueron arrestados 
j en el Muelle de Luz. los tres primeros 
por promover escándalo y el cuarto. 
por escándalo amenazas y féSit tencía . vlduo de la raza negra, nue se le alzo 
j Estos indiviluos. que "fueron reco- sospechoso porque trató de ocultirsele 
i jV . ^ j r* 1 varias veces, por lo que le dió el alto 
| nocidos en el centro de socorro de La- para detenerlo, pero dicho individuo em-
sa Blanca, se encontraban en estado d^ prendió la 
á 32 cte. 
No hay. 
á 28 ets. 
El teniente encargado de la estación de 
policía de Arroyo Naranjo, dió cuenta ano-
che al señor juez de guardia, que á las 
5.30 p. m. de ayer, encontrándose de ser-
vicio el vigilante núm. 328. en la unión 
de las calzadas d» Arroyo Naranjo y \rro-
yo Apolo, vió venir por la línea, áená* 
el paradero de "Los Pinos," á un mtíi-
fuga, al propio tiempo que la 
Ha sido nombrado médico segundo . ^'¿riaguez. ^iz0 un d,EParoo ( 
^ iw nfnv;¿ sn ^ conio lo™i del puerto de Santiago de Cuba, el ^ tres'pn-meros quedaron en ¡i- q J ^ ^ 1 ^ i n t e ^ n f l n t 
•isioml del elub siendo vitoreado doctor Antonio Illas Portuoncio. ocu- berta(j ^ e\ saT¡no Egresó en el \ ivac. , dres," donde desapareció. 
Dice el vigilante que para intimar á 
fugitivo hasta 
finca "Los Pa-
| e l curso de la reunión se dieron P***» ^ vacante del doctor Evaristo 
Ü o a vivas al sreneral Piedra, .-o- dpl Campo. 
daan'̂ ante ^m€z- comandante Quesa-
a .a prensa habanera v á los " O c i -
pntales." 
^ ' s'*tioron ¡5 diebo aeto r^prpep-nta-
0'" o| t̂v-to rv t,\ Mardía 
Enri-que Viña», 
Ricardo B. Portuondo. carretonero. 
vecino de 'San tTosé número 156 fué 
asistido pn el primer centro de socorro 
de una contusión en la región lumbar 
que se causó al caerse del carretón de 
que es conductor. 
. , ! dicho negro hizo varios disparos; pero sin 
José P^droso. jornaíero y vecino le i reguitado. 
Muralla número 1. fu^ asistido en la I 
casa de salud " L a Benéfica." de una E1 flanco Rolando Miralta Martínez, fné 
casa <ip Baiu<j un detenido <»n las primaras horas de la ma 
herida punzante en el pie izquiera.-». fiana d? a:-pr Pn la ral,fi ^ Trocadero 
oue se causó trabajando en el espi- esquina á Blanco, al ser perseguido á la q1 
gón que se construye en el muelle de 
Caballería. 
voz de "ataja" por varios individuos, y 
un dependiente del puesto de frutas esta-
blecido en Animas núm. 75. 
Centenes. . , h 9 ,; . . . . 4-72 
Luises 3-89 
Peso plata española , O to 
40 centavos platti 1J 0-2» 
20 Ídem, idem, id , 0-U 
10 idem. idem. Id , tHK 
Provisiones 
Junio 28 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ á 12 % 
En latas d» 9 Ibs. qut. 12.14 á 12.1/-
E n latas de 41/2 Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan á 37.00 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 










Del País No hay. 
De Montevideo . . 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris quintal . . . . á 24.^ 
Otras marcas . . . . á 21.V2 
Frijoies. 
De Méjico, negros . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 14.Vt 
Artifical á 12.00 
Papas. • 
En barriles del Norte á 7.00 
Papas sacos . . . . á 26 rs. 
N'n'iovas del país . . No hay 
Isleñas . . .v . . . . á 4.V2 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . á 32.00 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
Navarro . á 70.0f 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 2?. 
Para New Orleans. vap. americano "Clial-
mette," por A. E . Woodell. 
5.000 sacos azúcar. 
2,160 huacales fruta.» 
17 cajas tabaco. 





á 18 rs. 





Empréstito de la República 
de Cuba 
Id, de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones pnme-a hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipoiecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Farrocarrll 
de Caibarién 
(d. primera id. Qibara á 
Holguín 
Banco Te-ritorial 
Bonotí Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Rallway's Co. («o 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha 
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cnbana : 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Coníral azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, ISV^ millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
I Cuban Telephone Co. . . . . 
ACCIONES 
Banco Zapaüol ae la Isla 
de Cuba . ' 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla M-
mltada 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d»! Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes „ 
N'ueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). . . . 
Compañía de Con8truccl> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferen-
tes) 
Ca id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
; Compañía Vidriera de Cuba 
: Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Companv 
Ca Puertos de Cuba . . 
















































E l Secretarlo, 
francisco 4. Sánchez. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Juuio 2S de 1912. 
H A B A N E R A S 
E n persppctiva. . . 
• Anunciado está ya en todas las cró-
nicas el compromiso amoroso de Mi r-
cita Ponce y el joven P a n t a l e ó n Ma-
chado. 
Nada nuevo tendría que agregar so-
bre esto como no fuera para decir que 
la boda ha sido concertada para íines 
de año, en Noviembre probablemente, 
y que tendrá celebración ante los alta-
res de Be lén . 
Caso de no estar concluidas para en-
tonces las obras que vienen l levándose 
á cabo en la iglesia de los Padres de 
la Compañía de j e s ú s tendrá efecto la 
nupcial ceremonia en la capilla del Pa-
lacio Episcopal. 
Hecha está la des ignación de .los pa-
drinos y testigos de la boda. 
S e r á n los padrinos la respetable se-
ñora Isabel Benitoa V i u d a de Macha-
do, madre del novio, y el padre de la 
espiritual fiancée, el señor Adolfo Pon 
ce de León, Conde de Vil lanueva y Mar-
qués de Aguas Claras, t í tu los éstos que 
bastan á señalar al distinguido caba-
llero como uno de los más caracteriza-
dos representantes de la vieja nobleza 
cubana. 
Como testigos, por parte de la novia, 
ac tuarán el Conde de Fernandiua y el 
Marqués de Esteban. 
Y por el novio: el doctor L u i s Azcá-
ratc y el ilustre magistrado del Tribu-
nal Supremo, doctor Antonio Govíu y 
Torres. 
E n la misa de velaciones serán pa-
drinos la Condesa de Casa Ponce, ma-
dre de la novia, y el señor Manuel Mar-
t ínez Capel lán, t ío pol í t ico de la mis-
ma. 
Rés tame y a solo decir que lo» sim-
pát icos jóvenes , objeto en estos días 
de tantas felicitaciones, tienen el pro-
pós i to de ir á pasar su luna de miel 
en el extranjero. 
V a n á Nueva York primeramente. 
A propósito de compromisos. 
E n t r e los últ imos, en la sociedad ha-
banera, hay dos que me apresuro á re-
coger. 
Refiérese uno de ellos á A s u n c i ó n 
Bosque, la graciosa señorita, y el joven 
Enr ique Justiniani, siendo el otro com-
promiso el de la bella señorita Carme-
la F e r n á n d e z L u j á n y el joven Raúl 
Aldama. 
Mi enhorabuena. 
Otro compromiso más. 
L lega desde Viena la noticia en car-
ta que recibe un compañero tan que-
rido como Oscar Pumariega. 
Se trata de un cubano joven y dis-
tinguido, el doctor Claudio Basterre-
chca, que se encuentra desdé hace un 
año realizando en P a r í s primero y aho-
ra en la capital austríaca estudios muy 
importantes sobre la especialidad cien-
tífica á que se dedica en el ejercicio 
de su profesión. • • 
L a prometida del joven doctor es la 
señor i ta Concepción Morfín Vargas, 
una mejicanita muy graciosa, muy de-
licada y muy distinguida que acompa-
ñ a d a de sus tres bellas hermanas A u -
rora. María y Lolita se halla recorrien-
do, en excursión de recreo, y á todo 
lujo, las principales capitales de E u -
ropa. 
L a s s impát icas viajeras son hijas de 
un rico hacendado de Méjico, el señor 
Antonio Morfín Vargas, que va tnm-! 
l^ién en esta excursión con su dist inguí-
da esposa. 
Y o rae complazco al traer á estas H a -
han' ras tan grata nueva en enviar al 
ausente amigo las felicitaciones más 
afectuosas. 
Leo y copio: 
" E n nuestros círculos sociales se ha-
bla de las gestiones que realiza un co-
nocido y reputado doctor en Medicina, 
casado con una distinguida y elegante 
dama, muy relacionados ambos al par 
que muy estimados en nuestra buena 
sociedad, para sacar un t í tu lo nobilia-
rio que habrá de usar al dejar de ejer-
cer la honrosa carrera en la cual mu-
chos merecidos lauros ha conquistado. 
E l t í tulo corresponde á un pri-
mo de dicho doctor—que lo ha cedido 
á éste, s egún tenemos entendido—ar-
tista eminente que reside en P a r í s hace 
muchos años. U n virtuoso del viol ín 
por m á s señas. 
E l tiempo, que todo lo vence, dirá lo 
que sobre este particular hay." 
Esperemos, pues. 
Sinoker. 
Mañana , en Plaza, GarcUn, se reu-
nirán los antiguos graduados de la 
Universidad de Cornell, en Ithaca, pa-
ra celebrar el seguro triunfo de las re-
gatas de Poughkeepsie. 
l 'n animado smoker donde se reno-
varán, entre las a legr ías de la reunión , 
recuerdos y episodios de la época uni-
versitaria. 
Y ya al objeto cúmpleme decir que 
le cabe el honor de ser el primer cu-
bano que se graduara en la famosa uni-
versidad norteamericana á un distin-
guido ingeniero de Obras Públ i cas , el 
señor Francisco de P. Rodríguez , quien 
concluyó sus estudios en 1878. A es-
te s iguió en 1888 el general Mario Me-
nocal y á ambos, diez años más tarde, 
en 1898, el malogrado José María Cuer-
vo, catedrát ico que fué de la Univer-
sidad de la Habana. D e s p u é s Lauda , 
Gastón, Aguilar, Freyre , Sena, Izagui-
rre, Castillo, Ponce de León y muchos 
más. De los graduados norteamerica-
nos entre nosotros, el más antiguo es 
Miller A . Smith, del curso del 71, es-
tablecido en la L o n j a del Comercio. 
También son cornelianos Hyde, di-
rector del Alcantaril lado; Johnson, 
maestro mecánico de los Talleres de 
los Ferrocarri les Unidos; Torrance, 
Getman, Windsor, Marx, Hamlin, 
Brown, Diamant y otros. 
Todos los alumnos de Cornell. resi-
dentes entre nosotros, se dan cita, para 
[a noche de mañana en el bello J a r d í n 
de Prado y Malecón. 
Hora de r e u n i ó n : las ocho v media. 
De viaje. 
A bordo del Havana embarcarán el 
domingo para Nueva York, en viaje de 
recreo, los distinguidos esposos Espe-
ranza de la Torre é Ignacio Rodr íguez 
Alegre. 
Tamíbién émbarca en el mismo va-
por, para seguir viaje á Europa, el co-
nocido joven Ernesto Angulo. 
Yotro viajero más. 
E s el señor Bol ívar Romero que va 
á reunirse con su esposa, bella y dis-
tinguida dama venezolana, en la gran 
capital neoyorkina. 
Tengan todos un viaje feliz. 
No olvidaré al ilustre doctor Gabriel 
Casuso, que embarca en el Havana, 
acompañado de su distinguida esposa, 
la señora María Teresa Mendizábal de 
1 E G A N C I A Y i E C O N O M I A 
T E N E M O S un ffran surtido de ropa blanca, 
interior, asi como vestidos y confecciones de todas 
clases, para S E Ñ O R A S y N I Ñ O S . ^3aS333&3ESSr 
S A B A N A S de W A R A N D O L , C A M E R A S , C O N 
D O B L A D I L L O D E O J O , A P E S O Y U N M I L L O N 
D E A R T I C U L O S A C U A L M A S E L E G A N T E . 
Vendemos a i D E T A L L á precios de A L M A C E N . 
A l m a c é n d e I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y 19. E S Q . A C U B A , T E L E F O N O A-2891 




Una tiesta musical. 
Se celebrará m a ñ a n a en el Vedado, 
en el Conservatorio Masriera. para pre-
sentación de la señori ta Enriqueta Ba-
ños, una graciosa sobrinita del distin-
guido presidente del Casino E s p a ñ o l 
que dará pruebas práct icas , ante el 
concurso que allí ha de reunirse, de sus 
notables adelantos artíst icos. 
A l mayor lucimiento de la fiesta, se-
ñalada para las ocho y media de la no-
che, concurrirán los alumnos más aven-
tajados de las clases de mandolina, 
bandurria, violoncello, contrabajo y 
flauta. 
Tengo á la vista el programa. 
Uno de sus números lo l lenará la se-
ñorita Enriqueta Baños ejecutando al 
piano E l último sueño ds la Virgen, 
de Massenet, acompañada en la guita-
rra por el maestro Alvarez Torres, su 
profesor. 
E l Conservatorio-Masriera tiene en 
perspectiva otra hermosa fiesta. 
Fiesta anual, la del quince de J u -
lio, en celebración de los días de su 
raeritísimo director. 
« 
E l doctor Leopoldo Mederos. 
E l joven y distinguido facultativo, 
v íc t ima del accidente automovilista 
que costó la vida al infortunado doctor 
Be l trán , se encuentra ya muy mejora-
do de las lesiones que pusieron en gra-
ve riesgo su existencia. 
Amigos numerosos, y entre éstos, los 
compañeros de profes ión, acuden cons-
tantemente á casa del doctor Mede-
ros á enterarse de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
E l ú l t imo concierto. 
Me refiero al que ofrecerá mañana 
la Banda Municipal en el primero de 
nuestros teatros y á la hora de cos-
tumbre. 
Muy interesante el programa. 
Consta de once números de música 
selecta, escogidís ima, como ha sido to-
da, "en fin, la que ha gozado nuestro 
público en esos brillantes conciertos de 
los sábados. 
¿Se abrirá una nueva serie? 
Son muchos los que en este sentido 
se dirigen al maestro Tomás. 
• 
Para las damas. 
¿ N o han visto ustedes E l Espejo de 
Ja ModaT 
Bello cuaderno que dedica E l F íga-
ro á sus abonados y que contiene la 
ú l t ima palabra de la novedad en ma-
teria de trajes, sombreros, peinados, 
sombrillas, cuanto constituye, en fin, 
lo más nuevo y lo más chic en materia 
de indumentaria femenina. 
No falta nada, 
i Desde el figurín para la sencilla blu-
sa hasta el ú l t imo modelo de una gran 
toilette. 
Encuéntrase en E l Espejo de la Mo-
da, y entre sus cuarenta páginas , cuan-
i to la mujer necesita saber para el arre-
glo de la casa, de la mesa y de otros 
refinamientos domésticos. 
U n cuaderno precioso. 
• * 
E s t a noche. 
Una boda en Monserrate. 
Boda de la bella señorita Dulce Ma-
ría L i m a y el joven abogado Alfonso 
de Albacete. 
A las nueve y media. 
ENRIQUE F O X T A N 1 L L S . 
• —» ^ »— 
D E L I C A D I S I M O S 
Avisamos á las damas dlsting'uidas, que 
tenemos á la venta los de l icadís imos pro-
ductos de la afamada perfumería Coty, y 
las recomendamos especialmente, los ex-
quisitos extractos, tales como Ambar anti-
guo, que es de las ú l t imas creaciones. 
101 Encanto, Solís, Hermano y Compañía, 
Gallano y San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
' ' E N T R E C U B A N O S " 
T a l es el sugestivo t í tu lo de la obra 
que esta noche se estrena, en el NaciouaJ, 
como p r i n c i p a l í s i m a a tracc ión de ¡a gran 
fiesta patrocinada por la Sociedad Na-
cional Cubana de la Cruz Roj^ á benefi-
cio de los infelices reconcentrados de 
Oriente. . . 
Los programas no nos dicen qué es 
"Entre cubanos," ni siquiera quién fué su 
autor. 
S ó l o nos anuncian que se trata de ima 
obra cubana, de un autor cubano que ac-
tualmente se encuentra en el extranjero. 
Y o — l e c t o r e s — s é , acerca de esta obra, 
algo m á s , aunque no mucho. 
L a he l e ído : he cometido esa indiscre-
ción. P e r d o n á d m e l a . 
He l e ído ' E n t r e cubanos"'... y, en muy 
breves l í n e a s , voy á revelaros cuanto su 
lectura me inspiró . 
Sabed, ante todo, que se trata de una 
comedia—es bastante m á s que un boce-
to—desarrollada en un ambiente netamen-
te cubano, con tipos cubanos, que hablan 
en c u b a n o . . . 
Hay gracia, y hasta sát ira , en sus diá-
logos. 
No falta la precisa habilidad e s c é n i c a 
en el desenvolvimiento del asunto. 
Su desenlace es de un seguro efecto . . . 
¿Qué m á s se pudiera pedir? 
Pues sobre todo eso e s t á la n o b i l í s i m a 
in tenc ión d«l c o m e d i ó g r a f o : su altera de 
miras: su muy laudable tesis patr iót ica , 
que nos conforta y alienta. 
Todo eso—y m á s — h a y en la comedia 
"Entre cubanos." 
Pero yo no debo llevar mi ind i screc ión 
á tanto. 
Con esto que os he dicho t e n é i s y a — 
lectores—lo suficiente para saber á qué 
ateneros: si s ó l s patriotas, ¡al Nacional! 
No ha de pesaros. 
V sabed que esta obra, como las otra? 
dos que la a c o m p a ñ a n en el programa, 
será puesta en escena por la c o m p a ñ í a 
de una actriz, t a m b i é n cubana, muy no-
table: Enriqueta S ierra . 
Ved, í n t egro , el programa de la fiesta: 
1. — S i n f o n í a . 
2. — L a preciosa comedia "Más vale ma-
ña que fuerza." 
3. —Intermedio c inematográ f i co . 
4. —Estreno de "Entre cubanos." 
5. —Intermedio c i n e m a t o g r á f i c o . 
6. — E l d i v e r t i d í s i m o juguete "De tiros 
largos." 
L a func ión c o m e n z a r á á las ocho y me-
dia en punto. 
R e g i r á n para el la los siguientes pre-
cios: 
Gri l lés primero y segundo piso. . i 8-00 
Palcos platea principal 5-30 
Palcos tercer piso 4-00 
Luneta con entrada 1-00 
Asiento de tertulia y entrada . . 0-60 
E n t r a d a general 0-60 
E n t r a d a á tertulia 0-40 
P e r i t í s i m a obra de caridad ha de ser 
la de contribuir al alivio de los pobres 
reconcentrados de O r l e n t e . . . 
• • « 
E C O S 
Viernes de moda es hoy en Payret. 
Con s e l e c t í s i m o programa. 
A las ocho, dos magní f i cas pe l í cu las y 
el gracioso e n t r e m é s "Mamá suegra." 
A las nueve, otras dos nuevas proyeccio-
nes c i n e m a t o g r á f i c a s y reestreno de l a 
i n t e r e s a n t í s i m a comedia en dos actos, 
creac ión de la Grifel l , " E l pilluelo de 
Par í s ." 
— M a ñ a n a , segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
" E l pilluelo de Par í s ." 
— E l domingo, por la tarde, "Puebla do 
las Mujeres." Y por la noche, despedida 
de la c o m p a ñ í a , " E l pilluelo de P a r í s . * 
* 
Santos y Artigas se han propuesto ba-
tir el record del é x i t o . . . y lo consiguen. 
Hoy, en primera tanda, estreno de " L a 
partida de ajedrez" y reprisse de la her-
m o s í s i m a pel ícula , en seis partes, " L a car-
ta sangrienta ó los dos tenientes france-
ses." 
E n la segunda, "Unidos ante el cadal-
so" y "Congoja secreta." 
— P a r a m a ñ a n a anuncian el debut del 
afamado artista s e ñ o r Enrique Natha, 
reputado clown musical, y de Mad. Zoilu 
Raeli , c é l e b r e educadora de monos y pe-
rros que p r e s e n t a r á una buena trouppc 
de estos animales. 
— S e r á una buena func ión de m a t l n é e 
la del domingo en Albisu. Santos y Ar-
tigas han tenido el buen tacto de esco-
ger un e s p e c t á c u l o á propós i to para los 
n i ñ o s . 
— E l lunes p r e s e n t a r á n diversos estre-
nos de su nueva c o l e c c i ó n de p e l í c u l a s 
en colores, e s t r e n a r á n su aparato sin os-
c i lac ión y las p e l í c u l a s de " L a c a m p a ñ a 
i de Oriente," en las que se ven diversas , 
operaciones del e j é r c i t o en campa, y al j 
cabecilla Estenoz y al prisionero Surfa, ! 
! en los momentos de ser copado su cam-
pamento. 
L o s que deseen ver esa hermosa in-
formac ión c inematográ f i ca , acudan el lu- ; 
nes al teatro Albisu. 
-^-Es probable que la c o m p a ñ í a del po 
pular actor Manolo L a Presa , venga á 
actuar á Albisu. 
Ser ía bien acogida, con seguridad. 
E n el Casino se anuncian para esta 
noche dos amenas tandas. 
A las ocho, la p e l í c u l a "Noche de amor" 
y el l i n d í s i m o s a í n e t e , de los Quintero, 
" L a mala sombra." 
A las nueve, " E l ú l t i m o beso" y astre-
no de la i n g e n i o s í s i m a comedia "Mi mis-
ma cara." 
— E l lunes, " L a bella Lucerito," de los 
Quintero. 
— Y el m i é r c o l e s , beneficio de Pi lar 
B e r m ú d e z . 
Pous estrena hoy, en Martí, " E l rey de 
Orlente." 
A segunda hora. 
Y en primera y tercera respect ivamen-
te, "Un beneficio en Martí" y "Buscando 
la muerte." 
— E l martes próx imo, " L a odisea de un 
gallego ó Ferre iro en Dalqulrí ." 
Hoy en Norma: " L a hija del ferroca-
r r i l , " magna c r e a c i ó n c inematográ f i ca . 
— M a ñ a n a , " E l perdón." 
U n a nueva obra prepara Vll loch, para 
d e s p u é s de " L a casita criolla." 
" E l futuro alcalde." 
Y á r e i r . . . 
C . de la H . 
• * * 
P A R A H O Y 
N a c i o n a l . — " M á s vale m a ñ a que fuerza." 
"Entre cubanos" (estreno.) "De tiros lar-
gos." 
P a y r e t . — " M a m á suegra." " E l pilluelo 
de P a r í s . " 
Albisu.—Cine. 
Cas ino .—"La mala sombra." "Mí misma 
cara." 
Mart í .—"Un beneficio en Martí ." " E l 
rey de Orlente." "Buscando la muerts." 
Norma.—Cine. 
Federa.—Cine. 
SOCIEDADES E M l i S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E l domingo p r ó x i m o se ce lebrará 
en los salones de esta A s o c i a c i ó n la 
gran velaba-concierto en honor y be-
neficio del notable pianista canario 
Manolito Funes. E l programa de tan 
brillante fiesta no puede ser m á s su-
gest iva : 
Primera parte 
1. —Discurso de p r e s e n t a c i ó n , por el Dr . 
T o m á s Felipe Camacho. 
2. — R o n d ó brillante, op. 62 de W e t e r , 
por el n iño M. Funes . 
3. — M í a sposa sará la mia bandiera, de 
A. Rotoli, cantada por el tenor s e ñ o r Jai -
me Matheu, a c o m p a ñ a d o al piano por el 
n i ñ o Funes . 
• 4.—Impromptu n ú m . 4, op. 90 de Schu-
bert, por M. Funes . 
5. — L a bella Cubana, de Joseph Whice, 
dos violines y piano, por las s e ñ o r i t a s 
C o n c e p c i ó n , L u c í a y Catal ina Forteza. 
6. — G r a n Polonesa en mi bemol op. 22 
de Chopín, por M. Funes. 
Segunda parte 
1. —Sonata Cla ir du L u n e , op. 27 de 
Beethoven, por M. Funes . 
2. — ( a ) Sul la Laguna, serenata d© E . Ca-
rossio: (b) Serenata Morisca de Chapí, 
ejecutada por una s e c c i ó n de la Agrupa-
c ión Musical "Euterpe," bajo la d irecc ión 
del amateur Sr . M. V a l d é s . 
r 2;i 2 alt. 8-24 
V I S O 
PARAGUAS de S E D A PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K . WARAN-! 
DOL y VOÍLE. 
LIQUIDACION de medias de gasa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
L O S ANCHOS, desde 25 centavos, 
P R E C I O S A S GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
G U I P U R E S y de V O I L E IMPRUNE. 
M U Y B A R A T O S 
T e j i d o s , s e d e r í a ? 
c o n f e c c i o n e s y s o m -
b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
OBISPO esquina á C O M P O S K I A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Vianaamos nuestras de tetas 6 todas M persona* que de* interior de ia leia 
no« las pidan, pero lee auplfcamoe que nos expliquen Me* ie que desean, 4 fln de I 
poder s e r v i r í a s aom soierta-
C 2015 J a . 1 
P A R A L A S F I E S T A S D E V E R A N O 
L a s t e l a s m á s e l e g a n t e s e s t á n e n 
L A F I L O S O F I A 
Organdíes, nansús bordados, muselinas bordadas, guarniciones, warandoles 
lisos y bordados y mil artículos que encantan y seducen. 
¡ U N A L O C U R A ! 
Olanes de unión, muv finos y bonitos, á centavo. 
Encaje s de hilo, muy finos y bonitos, á 2 cts. vara. 
T iras bordadas, media vara de anchj , á 10 cts. vara. 
Camisones bordados, franceses, á 70 centavos. 
Ir landa doble ancho, para camisas, a 8 centavos. 
Bhochados pura seda, á 20 centacos vara. 
Piezas de crea, puro hilo. 30 varas, á 2.25. 
Piezas de madapo lán , con 30 varas, á $2.40. 
Sayas blancas, bordadas, á 40 centavos. 
Hilo " C a d e n a " . 200 yardas, á tres centavos. 
Corsés cut í de hilo, á 75 centavos uno. 
Medias de seda, para señoras , á 40 centavos par. 
Sobrecamas o lán . estampadas, á 40 centavos. 
Warandol blanco, bordado, á 15 centavos. 
¡ E L D I S L O Q U E ! 
Polvos Porapeya á 64 centavos c a j a . 
Polvos Leche, Coudray, á 25 centavos caja. 
Polvos Java , ca ja grande, á 24 centavos. 
Polvos Anthea. paquete, á real. 
J a b ó n de Almendra, (caja de seis), á 30 centavos. 
Aceite de Bellotina, á 19 centaraos pomo. 
J a b ó n H i d de V a c a (caja) á 60 centavos. 
Agua de Colonia,. Guerlain, á 65 centavos pomo. 
Conviene que todas las damas visiten LA FILOSOFIA 
para que se convenzan. 
N E P T U N O Y S . N I C O L A S 
3. —Romanza " E l Re lámpago ," (Je i», 
bieri, cantada por el tenor señor MatÍT* 
a c o m p a ñ a d a al piano por el niño ss ^ 
4. —Cantos Canarios, de T . PoWer ^ 
M. Funes . ' Po» 
5. —Aires bohemios, de Sarasate vi 1 
y plano, por la n i ñ a Cristeta Goñi' • 
nollto Funes. 1 
6. —Rapsodia n ú m . 12 de Listz tm 
Funes . ' v T M 
L A TI E R R U C A MONTAÑESA 
Nuestro distinguido amigo el sef 
Gerardo Vil lanurva nos envía la -.l01 
ta que insertamos á c o n t i u u a c i ó n - ^ 
Sr . Director del DIARIO DE LA MASQ^ 
Muy distinguido amigo: 
Acabo de leer en el DIARIO del V ] 
de ayer y bajo el t í tulo •"Club i|h i* 
Tierruea,"' un anónimo en el ^ue 
llanamente se me alude. Cuando 
hombre quiere ofender á otro, 
vale de la calumnia ni del anór 
ni se oculta como una asquerosa 
m a ñ a ; los hombres usan de otros 
cedimientos y no se esconden en 
sombra para difamar á mansalva ^, 
prendiendo á un per iódico por proe 
dimientos canallescos, propios 
de rufianes. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias por la iu 
serc ión de este escrito en la mí 
secc ión y bajo el mismo t í t u i o j | 
"Ohib de la T i e r r u e a , " se reitera ^ 
usted atento amigo y S. S,—Oerardo 
Vi l lanueva. 
T A B O A D A , C H A N T A D A Y 
P U E R T O MARIN 
Se suplica á los señores socios 
esta ins t i tuc ión y á ios que, sin serio 
simpaticen con los fines de la mismal 
que el domingo 30 del corriente, á iaj 
7^2 P- m., concurran á una asamb'ta 
de propaganda que se celebrará en 
los salones del Centro Gallego, Dra-
gones y Praido. 
L a Direct iva encarece á todos euan. 
tos pueda interesarles el ideal de es-
ta Sociedad, que asistan á este acto 
para imponerse de l a práctica iabot 
educativa que se trata de realizar ea 
aquellos ayuntamientos por cuenta y 
para sa t i s facc ión de los emigrados 
ellos. 
^ » • • — 
H I J O S DE MEIRA 
uos gallegos entusiastas de su rk 
con c o n t i n ú a n des tapándose con na 
entusiasmo loco. Los hijos de Meira 
t a m b i é n van á " L a Tropical ' ' el día 
siete, domingo, del mes que viene. 
Traen su programa, que es de órdago. 
A las doce se s erv i rá el almuerzo, com-
puesto del siguiente M E N U , servido poi 
el Restaurant "Las Transferencias:" 
Aperitivo, Vermouth Torino; Entremés: 
J a m ó n gallego, Mortadella, Salchichón da 
Lyon , R á b a n o s y Aceitunas; Entradas: 
Arroz con pollo, Empanadas de pescado, 
L a c ó n con papas; Ensaladas: Lechuga y 
Berros; Vino gallego; Postres: Peras y 
Melocotones; Pan, Café y Tabacos. 
B A I L E 
Primera parte 
D a n z ó n de "Melra;" Vals tropical "So 
me olvides;" D a n z ó n " L a negrita Ame-
l l a ; " D a n z ó n "Yo me voy para el otro 
mundo;" Habanera, "Perjura;" Dauzón 
"Me voy en el Ypiranga;" Danzón "Sf 
m a t ó Goylto;" Va l s " L a Reina." 
Segunda parte 
Jota Aragonesa; Danzón "Soldado d« 
Chocolate;" Habanera " L a chiquita de mi 
pelota;" D a n z ó n " L a lengua de las mu-
jeres ;" Mazurka " ¡ V i v a Meira!;" Vala 
S irauss " L a Viuda Alegre;" Danzón UU 
C a ñ a n d o n g a ; " D a n z ó n "Conde de Luxem-
burgo." 
E n el Intermedio de cada pieza tocart 
un" afamado gaitero aires d'a Terra. 
N O T A . — S e r á requisito Indispensable l í 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes en curso 
ó la inv i tac ión é la Comis ión de puerta. 
i Q / r i E R E r S T E D GANAR DINKROT 
Compre nuestros polvos par», teftlr mare» 
"FamoR." Cualquier persona puede t«ñir. 
Por 10 centavos el paquete puede tefilr Hn* 
co vestidos Todos colores y no hay com* 
pllcaclonts. Bazar Ing lés , Galiano T3. 
C 2227 36-2Í Ja 
COSTURERAS! 
MODISTAS! 
Suscr íbanse A " E l F ígaro ," 1^ 
además de~ sus espléndidas edición*] 
semanales, les regala el magnífloo fl*' 
gazín de modas " E l Espejo de la ^ 
d a " con los mejores y más artístkj* 
figurines en colores y cien modelos di 
"toilettes" en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los «w**| 
un piano y una máquina d« coser S i 
ger. Un peso plata al mes. adelantad* 
P ídanse números y prospecto» i 
pn 62. 
C 224>. a l t 
D E MOMENTO I .K PODEMOS WKC^. 
cualquier hot(Sn que usted necesite. 1/0 
mo que el denea plisar algrOn vuellto. " 
tros los ojetes A, casi todas las cors 
Pomos los preferidos para ese trabajo- I 
zar Ing lés . Galiano núm. 72. 
C 2228 26-2^ Jn' 
i 
I m p o r t a n t e 
T61 1-28 
Toda persona que desee ad-
quirir prendas de poco ó mueno 
valor, debe visitar la joyería 
EL BOTON DE ORO 
Esta casa ofrece actualmenjs 
positivas ventajas en ia venta de 
sus artículos. 
EL BOTON DE ORO 
S. RAFAEL WJM. 2 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
C 21S6 15-19 J * 
